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N a m e  C h a n g e  
T h e  d e p a r t m e n t  h a s  r e c e i v e d  a p p r o v a l  t o  c h a n g e  i t s  n a m e  t o  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  & K i n e s i o l o g y .  T h e  
c h a n g e  w a s  m a d e  t o  r e f l e c t  t h e  w i d e  v a r i e t y  o f  c a r e e r  g o a l s  
b e i n g  p u r s u e d  b y  o u r  c u r r e n t  s t u d e n t s  a n d  w a s  p r o m p t e d  b y  
o u r  m o v e  i n o  t h e  C o l l e g e  o f  S c i e n c e  a n d  M a t h e m a t i c s .  W h i l e  
p r e p a r i n g  t e a c h e r s  a n d  c o a c h e s  c o n t i n u e s  t o  b e  a  m a j o r  f o c u s  
o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  a p p r o x i m a t e l y  6 0  p e r c e n t  o f  o u r  s t u d e n t s  
a r e  p l a n n i n g  t o  w o r k  i n  s e t t i n g s  o t h e r  t h a n  e d u c a t i o n .  M o s t  o f  
t h e s e  s t u d e n t s  p l a n  t o  w o r k  i n  h e a l t h  p r o m o t i o n  p r o g r a m s  i n  
c o r p o r a t e ,  c l i n i c a l  ( c a r d i a c  r e h a b ,  p h y s i c a l  t h e r a p y ,  e t c . )  o r  
p u b l i c / p r i v a t e  c l u b  s e t t i n g s .  
T h e  t e r m  " k i n e s i o l o g y , "  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d ,  i s  t h e  b r a n c h  o f  
l e a r n i n g  w h i c h  r e l a t e s  t o  t h e  a r t  a n d  s c i e n c e  o f  h u m a n  m o v e ­
m e n t  i n  w o r k ,  p l a y ,  h e a l t h ,  c r e a t i v e  a c t i v i t y ,  a n d  t h e  r e s p o n s e s  
t o  p h y s i c a l  e x e r t i o n .  K i n e s i o l o g y  i s  i n c r e a s i n g l y  b e i n g  u s e d  b y  
d e p a r t m e n t s  l i k e  o u r s  t o  d e s c r i b e  t h e m s e l v e s .  S i x  d e p a r t m e n t s  
w i t h i n  t h e  C S U  a r e  n a m e d  k i n e s i o l o g y .  : J r  
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N e w  $ 1 6  M i l l i o n  B u i l d i n g  O p e n s  
  
W e l l ,  i t  f i n a l l y  h a p p e n e d .  W e  h a v e  
m o v e d  i n t o  o u r  n e w  b u i l d i n g .  A c t u a l l y ,  
i t  i s  t w o  b u i l d i n g s .  O n e  b u i l d i n g ,  o f t e n  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " P E  T o w e r "  i s  a  f o u r ­
s t o r y  b u i l d i n g  w h i c h  h o u s e s  o u r  f a c u l t y  
o f f i c e s ,  l a b s ,  a n d  d e p a r t m e n t  o f f i c e .  T h e  
o t h e r  b u i l d i n g  ( T h e  R e c  C e n t e r )  h o u s e s  
t h e  a c t i v i t y  s p a c e  [ r a c q u e t b a l l  c o u r t s  ( 9 ) ;  
g y m n a s i u m ;  w e i g h t  r o o m ;  a e r o b i c s  
r o o m ;  w r e s t l i n g  r o o m ;  l o c k e r  a n d  
s h o w e r  r o o m s ,  e q u i p m e n t  s t o r a g e ,  
. A  	  l a u n d r y  r o o m ,  a n d  o f f i c e s  f o r  t h e  R e c  
~ S p o r t s  P r o g r a m ]  a s  w e l l  a s  a  5 0 m  x  2 5  y d .  
o u t d o o r  p o o l .  
M o s t  o f  t h e  c o a c h e s  a r e  h o u s e d  i n  o u r  
f o r m e r  o f f i c e s  i n  M o t t  G y m .  
W e  h a v e  c o n v e r t e d  t h e  f o r m e r  e x e r c i s e  
p h y s i o l o g y  l a b  ( M o t t  2 0 5 )  t o  a  f i r s t  a i d /  
C P R  l a b  a n d  h a v e  s e t  u p  C r a n d a l l  G y m  
e x c l u s i v e l y  f o r  g y m n a s t i c s .  T h e  w r e s t i n g  
t e a m  p r a c t i c e s  i n  t h e  R e c  C e n t e r .  
I n  a d d i t i o n  t o  a l l  f a c u l t y  m e m b e r s  
h a v i n g  t h e i r  o w n  o f f i c e  a n d  h a v i n g  
m u c h  l a r g e r  e x e r c i s e  p h y s i o l o g y  a n d  
b i o m e c h a n i c s / m o t o r  l e a r n i n g  l a b s  w e  
a l s o  h a v e  a  c o m p u t e r  l a b  w i t h  h i g h - e n d  
c o m p u t e r s  ( M a c i n t o s h  C e n t r i s  a n d  
Q u a d r a s )  a n d  o u r  o w n  c o n f e r e n c e /  
s e m i n a r  r o o m .  L i k e  a l l  n e w  b u i l d i n g s ,  
t h e r e  a r e  a  f e w  " b u g s "  t o  w o r k  o u t  b u t ,  
f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  w e  a r e  v e r y  p l e a s e d .  
: J r  
F r o m  t h e  D e p a r t m e n t  H e a d  
  
I t  h a s  b e e n  t w o  y e a r s  s i n c e  w e  p u b l i s h e d  
a  n e w s l e t t e r  a n d  m u c h  h a s  h a p p e n e d  
d u r i n g  t h a t  p e r i o d  o f  t i m e .  I w o u l d  l i k e  
t o  s u m m a r i z e  s o m e  o f  t h e  m a j o r  c h a n g e s  
f o r  y o u  i n  m y  l e t t e r .  
W e  a r e  n o w  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  a n d  K i n e s i o l o g y  ( s e e  r e l a t e d  
a r t i c l e ) .  R e c r e a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  h a s  
m o v e d  i n t o  t h e  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
M a n a g e m e n t  D e p a r t m e n t  i n  t h e  C o l l e g e  
o f A g r i c u l t u r e ,  a n d  h a s  u n d e r g o n e  s o m e  
s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  a s  w e l l .  D r .  J a m i e s o n  
a n d  D r .  S w i d e r s k i  h a v e  t a k e n  l e a v e s  o f
e  a b s e n c e s  t o  w o r k  i n  o t h e r  s e t t i n g s ;  M i k e  
i n  I d a h o  a n d  L y n n  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  
B o b  M e y e r s  r e t i r e d  i n  O c t o b e r  o f  1 9 9 2  
a n d  u n f o r t u n a t e l y  p a s s e d  a w a y  i n  M a r c h  
o f  1 9 9 3 .  C a r o l y n  S h a n k  i s  t h e  C o o r d i n a ­
t o r  a n d  i s  d i r e c t i n g  t h e  p r o g r a m  t h r o u g h  
t h i s  p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n .  
T h e  P E & K  D e p a r t m e n t  h a s  m o v e d  i n t o  
t h e  C o l l e g e  o f  S c i e n c e  a n d  M a t h e m a t i c s .  
T h i s  h a s  b e e n  a  g o o d  m o v e  f o r  u s .  W e  
a r e  n o w  l o c a t e d  i n  a  c o l l e g e  w h i c h  i s  v e r y  
c e n t r a l  t o  t h e  f o c u s  o f  a  p o l y t e c h n i c  
u n v e r s i t y .  T h e  f o r m e r  S c h o o l  o f  P r o f e s ­
s i o n a l  S t u d i e s  a n d  E d u c a t i o n  h a s  b e e n  
e l i m i n a t e d  a n d  a l l  t h e  d e p a r t m e n t s  h a v e  
b e e n  r e l o c a t e d  i n  v a r i o u s  c o l l e g e s  
t h r o u g h o u t  t h e  u n i v e r s i t y - - e x c e p t  H o m e  
E c o n o m i c s  w h i c h  i s  b e i n g  p h a s e d  o u t  a s  
a  m a j o r  a t  C a l  P o l y .  
W e  h a v e  h a d  a  n u m b e r  o f  r e t i r e m e n t s  i n  
t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  S t u  C h e s t n u t  r e t i r e d  
i n  1 9 9 0 .  S t u  a n d  h i s  w i f e ,  J a n e t ,  
c o n t i n u e  t o  l i v e  i n  S a n  L u i s  O b i s p o  
e n j o y i n g  t h e i r  g r a n d c h i l d r e n .  J i m  R a i l e y  
a n d  M a r y l i n d a  W h e e l e r  r e t i r e d  i n  
O c t o b e r  o f  1 9 9 2 .  D r .  R a i l e y  a n d  h i s  
w i f e ,  B e t t y ,  d i v i d e  t h e i r  t i m e  b e t w e e n  
S a n  L u i s  O b i s p o  a n d  a  h o m e  t h e y  h a v e  
p u r c h a s e d  i n  T e n n e s s e e .  D r .  W h e e l e r  
s p e n d s  h e r  w i n t e r s  i n  L o s  O s o s  a n d  h e r  
s u m m e r s  i n  h e r  h o u s e  o n  L a k e  A l m a n o r .  
M a r y  S t a l l a r d  i s  p l a n n i n g  t o  t a k e  t h e  
G o l d e n  H a n d s h a k e  a n d  r e t i r e .  S p r i n g  
Q u a r t e r  1 9 9 4 ,  w i l l  b e  h e r  l a s t  q u a r t e r  
t e a c h i n g  a t  C a l  P o l y .  
B e c a u s e  o f  b u d g e t  r e d u c t i o n s ,  n o n e  o f  
t h e s e  p e o p l e  h a v e  b e e n  r e p l a c e d .  W e  
a r e  n o  l o n g e r  a b l e  t o  h i r e  a n y  c o a c h e s  
t o  t e a c h  p a r t - t i m e  f o r  u s .  
W h i l e  t h e  a m o u n t  o f  s t a t e  m o n e y  w e  
r e c e i v e  c o n t i n u e s  t o  d e c r e a s e ,  m o n e y  
c o n t r i b u t e d  b y  a l u m n i ,  p a r e n t s ,  a n d  
f r i e n d s  g r o w s .  I w a n t  t o  t h a n k  y o u  f o r  
y o u r  p a s t  s u p p o r t  a n d  a s k  t h a t  y o u  
c o n s i d e r  c o n t i n u i n g  w i t h  i t  i n  t h e  
f u t u r e .  T h e  l o n e  b r i g h t  s p o t  i n  t h e  
d i s m a l  b u d g e t  s i t u a t i o n  d u r i n g  t h e  l a s t  
t h r e e  y e a r s  h a s  b e e n  t h e  s u p p o r t  o f  o u r  
f r i e n d s .  T h a n k  y o u  v e r y  m u c h .  W i t h o u t  
y o u r  h e l p ,  w e  w o u l d  h a v e  h a d  n o  
f l e x i b i l i t y  i n  o u r  b u d g e t .  
S i n c e r e l y ,  
D~~jAetQ 
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The graduate program is going strong with new students continually admitted. Some of these students have 
undergraduate degrees in fields other than physical education and are taking undergraduate courses in physical 
education to remove deficiencies before they begin their graduate studies. 
Craig Baitinger (Newfield, NJ) 
Undergraduate Degree: Rutgers 
1992 
Major: Exercise Science 
Past Work: Exercise specialists ­
hospital-based wellness center 
Goals after MS: Director of a health/ 
fitness facility- eventual owner. 
Jamie Balent (Newtown, PA) 
Undergraduate Degree: West Chester 
University 
1991 
Major: Atheltic Training 
Past Work: Intern- cardiac rehab/ 
exercise and the elderly 
Goals after MS: Afun, challenging and 
profitable position. 
Michele Borboa (San Luis Obispo) 
Undergraduate Degree: Cal Poly 
San Luis Obispo 
Summer 1993 
Major: Business, with minor in 
Psychology 
Past Work: Aerobic instructor/director, 
presently working lOth Street Gym/ 
co-director and aerobic instructor 
Goals after MS: Start my own business 
as a consultant for Wellness Management 
or corporations - setting up fitness/ 
wellness programs. 
Shelly Calvert (Lompoc) 
Undergraduate Degree: Cal Poly 
San Luis Obispo 
Susan Carey (San Luis Obispo) 
Undergraduate Degree: CSU Stanislaus, 
1992 
Major: Biology 
Past Work Experience: None in this field 
Goals after MS: To work in cardiac 
rehabilitation or related clinical field. 
Steven Cedillo (San Luis Obispo) 
Undergraduate Degree: Cal Poly 
San Luis Obispo 
1988 
Major: Physical Education with a minor 
in Sport Business Management 
Past Work Experience: Associated 
Students Inc. 
Goals after MS: Union administrator or 
special educator. 
Alice Cole (Modesto) 
Undergraduate Degree: CSU Stanislaus 
1992 
Major: Physical Education, BA 
Past Work: Professional women's 
basketball player, coach in summer 
camps, substitute teacher Stanislaus 
County 
Goals after MS: Women's basketball 
coach and/or university professor/ 
internship. 
Rick Craig (Oakhurst) 
Undergraduate Degree: University 
California Irvine 
1991 
Major: Biological Sciences 
Janell Dovalina (Anaheim) 
Undergraduate Degree: Cal State 
Fullerton 
1992 
Major: Psychology, with minor in 
Physical Education 
Past Work: Assistant track and cross 
country coach, recreational therapist/ 
chemical dependency program 
Goals after MS: Coach track and cross 
country and teach at junior college level. 
Susan Drury (Los Osos) 
Undergraduate Degree: UC 
Santa Barbara 
1985 
Major: Business Economics, minor in e 
Communication Studies 
Past Work: Self-wellness lifestyles 
Goals after MS: Program development 
and implementation. 
Jamie Elkins (Sacramento) 
Undergraduate Degree: Cal Poly San 
Luis Obispo 
Fall1992 
Major: Physical Education, with 
concentration in Corporate Fitness 
Past Work Experience: Dominican 
Hospital- heart rehab 
Goals after MS: Cardiac rehab/wellness 
programming for seniors. 
Lawren Everingham (Bakersfield) 
Undergraduate Degree: Cal State 
Bakersfield 
1992 
June 1993 Past Work: Intramural Intern, graduate Major: Physical Education 
Major: Physical Education assistant sport clubs, athletics team ePast Work: None 
Past Work: Now working at Sainta Louis manager Goals after MS: College sports and 
De Montfort School in PE Goals after MS: Auniversity recreation strength and conditioning coaching.
Goals after MS: Coaching and teaching. program director- Intramurals/sports. 2 
1 9 9 2 - 9 3  g r a d s  c o n t . . .  
a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  1 9 9 3  r e c i p i e n t  i s  D a v i d  R o b b i n s  f r o m  S a n  L u i s  O b i s p o  H i g h  
S c h o o l .  
L a r i s s a  L y n  R u l l m a n
e  
M i c h a e l  P .  R u n g e  
T o d  S t a c k  S a m s o n  
  
B o n n i e  E .  S a x e  
  
S c o t t  T h o m a s  S c h a e f f e r  
  
P a i g e  K n o x  S m i t h  
  
W i l l i a m ] .  S m i t h  
  
P a u l  A .  S t a r k s  
  
K r i s t y  L .  T i m m o n s  
  
S t a c i  R .  T o d d a r d  
  
S t e p h e n  A l e x a n d e r  T r e g o n i n g  
  
T r a c y  A l l e n  W a i t  
  
J a y n a  R o s e  W a t t e n b a r g e r  
  
S h o n d r a  R e n e a  W e l l  
  
L a u r a  D i a n e  W e l l i n g t o n  
  
B r i a n  J .  W i l l e s s  
  
C a r r i e  L .  W i r t h  
  
A d a m M . Z i n n  
  
D e p a r t m e n t  
  
S c h o l a r s h i p s  
  
•  	  T h e  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  K i n e s i o l o g y  
D e p a r t m e n t  c u r r e n t l y  h a s  t w o  e n d o w e d  
s c h o l a r s h i p s .  T h e  R o b e r t  A .  M a t t  
M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p  i s  i n  m e m o r y  o f  
l o n g - t i m e  D e p a r t m e n t  H e a d  B o b  M a t t ,  
a n d  i s  a w a r d e d  a n n u a l l y  t o  a  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  m a j o r  w h o  i n t e n d s  t o  t e a c h  
a n d  c o a c h  i n  C a l i f o r n i a ,  a n d  w h o  i s  a c t i v e  
i n C A H P E R D .  
I n  1 9 9 2 ,  t h i s  s c h o l a r s h i p  w e n t  t o  D o u g  
E s p a r z a  ( S h e l l  B e a c h ) ,  w h o  i s  c u r r e n t l y  
e n r o l l e d  i n  o u r  c r e d e n t i a l  p r o g r a m .  T h e  
1 9 9 3  s c h o l a r s h i p  w e n t  t o  S t a c e y  C a r r  
( P a c i f i c  G r o v e ) ,  w h o  w i l l  e n t e r  o u r  
c r e d e n t i a l  p r o g r a m  i n  1 9 9 4 .  
T h e  s e c o n d  s c h o l a r s h i p  i s  g i v e n  i n  
m e m o r y  o f J e r r y  L e e  F r e d e r i c k  ( B S ­
1 9 5 6 )  a n d  a l s o  a w a r d e d  a n n u a l l y  t o  a  
s t u d e n t  w h o  i s  a g r a d u a t e  o f  a  S a n  L u i s  
•  	  O b i s p o  C o u n t y  h i g h  s c h o o l ,  a n d  m a j o r ­
i n g  i n  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  o r  r e c r e a t i o n  
T h i s  y e a r  J o e y  D a n s b y  ( P a c i f i c  G r o v e )  r e c e i v e d  t h e  s c h o l a r s h i p  p r e s e n t e d  a n n u a l l y  t o  
t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  S t u d e n t  C A H P E R D  u n i t .  T h i s  s c h o l a r s h i p  i s  f u n d e d  e a c h  y e a r  b y  
L e w  C r y e r  i n  m e m o r y  o f  B o b  M a t t .  : J r  
S t u d e n t  H o n o r s  
E a c h  y e a r  t h e  d e p a r t m e n t  c h o o s e s  a n  o u s t a n d i n g  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  &  K i n e s i o l o g y  
m a j o r  u n d e r  a  p r o g r a m  d e v e l o p e d  b y  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  S p o r t s  P h y s c i a l  
E d u c a t i o n  ( N A S P E ) .  F o r  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s  t h e  d e p a r t m e n t  h a s  p r o v i d e d  m o n e y  t o  
t h e  r e c i p i e n t  t o  a t t e n d  t h e  N a t i o n a l  A A H P E R D  C o n f e r e n c e  a t  w h i c h  t h e  N A S P E  a w a r d  
i s  a w a r d e d .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  r e c e n t  h o n o r e e s :  
Y e a r  R e c i p i e n t  
C o n f e r e n c e  C u r r e n t  P o s i t i o n  
1 9 8 9  
T o n i  M a r d e r  
B o s t o n  R i v e r s i d e  C o u n t y  
1 9 9 0  
J e a n  S e r g e - S t r a n g m a n  
N e w  O r l e a n s  P a s o  R o b l e s  
1 9 9 1  
K i m  K a s p e r  
S a n  F r a n c i s c o  A r r o y o  G r a n d e  
1 9 9 2  
L a c h e l l e  D o n a h u e  I n d i a n a p o l i s  A t t e n d i n g  G r a d  S c h o o l  
1 9 9 3  
K a r e n  H a r d i n g  
W a s h i n g t o n  D C  A t t e n d i n g  G r a d  S c h o o l  
1 9 9 4  
G r e g  H e r n a n d e z  D e n v e r  G r a d u a t i n g  i n  J u n e  
T h i n g s  t o  G r o w  O n . . .  
T h e  a v e r a g e  m u f f i n  c o n t a i n s  8 0 0  t o  9 0 0  c a l o r i e s - w h i c h  c a n  b e  5 0 %  o r  m o r e  o f  a  
p e r s o n ' s  r e q u i r e d  d a i l y  c a l o r i c  i n t a k e ,  w e  h e a r  f r o m  D r .  J e f f r e y  F i s h e r .  P r o b l e m :  M o s t  
m u f f i n s - e v e n  b r a n  a n d  s u g a r - f r e e  o n e s - a r e n ' t g o o d f o r y o u .  B r e a k f a s t  s h o u l d  b e  3 0 0  
t o  4 0 0  c a l o r i e s .  R e p l a c i n g  a  m u f f i n  w i t h  a  l o w - f a t  o p t i o n - e v e n  w i t h  n o  o t h e r  d i e t a r y  
c h a n g e s - c a n  h e l p  y o u  l o s e  w e i g h t .  W e i g h t - l o s s  g u i d e l i n e s :  A m a n  n e e d s  1 2  c a l o r i e s  
p e r  p o u n d  o f  b o d y  w e i g h t  t o  s u s t a i n  h i s  d a i l y  n e e d s  ( E x a m p l e :  2 , 1 6 0  c a l o r i e s  f o r J 8 0  
p o u n d  m a n )  . . . a  w o m a n  n e e d s  1 1  c a l o r i e s  p e r  p o u n d .  T o  l o s e  w e i g h t ,  e a t  l e s s  t h a n  t h a t  
n u m b e r  b y  m a k i n g  l o w - c a l o r i e  s u b s t i t u t i o n s  f o r  h i g h - c a l o r i e  f o o d s  a n d  b e g i n  a n  
e x e r c i s e  p r o g r a m .  I m p o r t a n t :  C h e c k  w i t h  y o u r  d o c t o r  b e f o r e  b e g i n n i n g  a n y  w e i g h t ­
l o s s  p r o g r a m .  
j e f f r e y  F i s h e 1 ;  M D ,  i s  a  c a r d i o l o g i S t  i n  p r i v a t e  p r a c t i c e ,  a n d  c l i n i c a l  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f m e d i c i n e ,  N e w  Y o r k  H o s p i t a l - C o m e / /  M e d i c a l  C e n t e r .  
I n f e c t i o n  s e l f - d e f e n s e .  T h o r o u g h  h a n d w a s h i n g  i s  t h e  e a s i e s t  w a y  t o  a v o i d  i n f e c t i o n .  
K e y :  A p p l y  s o a p  o r  d e t e r g e n t  t o  h a n d s ,  a n d  r u b  v i g o r o u s l y  f o r  a t  l e a s t  1 0  s e c o n d s  
b e f o r e  r i n s i n g  i n  o r d e r  t o  w a s h  a w a y  g e r m s .  B e s t :  W a t e r  w a r m  e n o u g h  t o  c u t  t h r o u g h  
g r e a s e .  W a t e r  h o t  e n o u g h  t o  k i l l  g e r m s  w o u l d  h a r m  y o u r  h a n d s .  A l w a y s  w a s h  b e f o r e  
h a n d l i n g  o r  e a t i n g  f o o d  . . . a f t e r  v i s i t i n g  t h e  b a t h r o o m  o r  c h a n g i n g  a  d i a p e r . . . a f t e r  
h a n d l i n g  u n c o o k e d  f o o d ,  m o n e y  o r  g a r b a g e .  
M a y o  C l i n i c  H e a l t h  f e l l e r  
. . .  p r e s c h o o l  c o u c h  p o t a t o e s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e c o m e  o b e s e  i n  e a r l y  c h i l d h o o d .  
Y o u n g  c h i l d r e n  g a i n  b o d y  f a t  i n  d i r e c t  p r o p o r t i o n  t o  t h e  a m o u n t  o f  t e l e v i s i o n  t h e y  
w a t c h .  A l s o  l i n k e d  t o  o b e s i t y :  A l o w  l e v e l  o f  p h y s i c a l  a c t i v i t y .  : J r  
R e s e a r c h  a t  t h e  B o s t o n  U u i v e > S i 0 '  M e d i c a l  C e l l t e r ,  u s i n g  d a t a  f r o m  t h e  F r a m i n g h a m  C h i l d r e n ' s  S t u d y .  
5  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  c o n t . . .  
e  
S u z a n n e  G e r p h i e d e  ( M o u n t a i n  V i e w )  
U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e :  C h i c o  S t a t e  
1 9 9 2  
M a j o r :  P s y c h o l o g y ,  w i t h  m i n o r  i n  H e a l t h  
S c i e n c e  
P a s t  W o r k :  N o n e  
G o a l s  a f t e r  M S :  A t h l e t i c / f i t n e s s  d i r e c t o r /  
c o o r d i n a t o r .  
D e e  A n n  G o s h g a r i a n  ( F r e s n o )  
U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e :  S a n  F r a n c i s c o  
S t a t e  U n i v e r s i t y  
J u n e  1 9 8 9  
M a j o r :  P s y c h o l o g y  e m p h a s i s ,  w i t h  m i n o r  
i n  S p o r t s  M e d i c i n e  
P a s t  W o r k  E x p e r i e n c e :  A s s i s t a n t  a t h l e t i c  
t r a i n e r - S a n  F r a n c i s c o  S t a t e  U n i v e r s i t y  
G o a l s  a f t e r  M S :  A t h l e t i c  t r a i n i n g  o r  
a t h l e t i c  a d m i n i s t r a t i o n .  
K a r e n  H a r d i n g  ( S a n J o s e )  
f  	  U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e :  C a l  P o l y  
S a n  L u i s  O b i s p o  
D e c e m b e r  1 9 9 2  
M a j o r :  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  w i t h  
c o n c e n t r a t i o n  i n  A q u a t i c s  S p e c i a l t y  
P a s t  W o r k :  C o a c h i n g ! t e a c h i n g a q u a t c i s ,  
t a u g h t  P E  a t  O a k l e y  E l e m e n t a r y  
G o a l s  a f t e r  M S :  T e a c h i n g  e l e m e n t a r y  o r  
j u n i o r  h i g h  s c h o o l  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  
J e n n i f e r  M a c y  ( M o r a g a )  
U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e :  U C  B e r k e l e y  
1 9 9 2  
M a j o r :  N u t r i t i o n  a n d  C l i n i c a l  D i e t e t i c s  
P a s t  W o r k :  R e g i s t e r e d  D i e t i t i a n  
( c l i n i c a l ) ,  A R A A c c o u n t s  
G o a l s  a f t e r  M S :  U s e  n u t r i t i o n  a n d  
p h y s i c a l  e x e r c i s e  i n f o r m a t i o n  ( c l i n i c a l ) .  
e  
  
E l i s a b e t h  ( L i s l )  M u c k i n h a u p t  
( M e a d v i l l e ,  P A )  
U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e :  S l i p p e r y  R o c k  
U n i v e r s i t y  
D e c e m b e r  1 9 9 2 .  
M a j o r :  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  E x e r c i s e  
S c i e n c e  
P a s t  W o r k  E x p e r i e n c e :  H e a d a c h e  C e n t e r  
&  N e u r o l o g y  I n s t i t u t e  P . T .  A i d e ,  w e l l n e s s  
i n t e r n s h i p ,  a e r o b i c  d i r e c t o r  a n d  i n s t r u c ­
t o r ;  p e r s o n a l  t r a i n e r ;  F i t  K i d s ,  w o r k s i t e  
p r e v e n t i o n  i n j u r y  s t r e t c h i n g  p r o g r a m s .  
G o a l s  a f t e r  M S :  D i r e c t o r  o f  a w e l l n e s s  
p r o g r a m  i n  a  c o r p o r a t e  s e t t i n g  a n d  
e v e n t u a l l y  o w n e r  o f  a  w e l l n e s s  c l i n i c .  
K r i s t i n  N e u f e l d  ( B a k e r s f i e l d )  
U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e :  C S U  B a k e r s f i e l d  
F a l l 1 9 9 1  
M a j o r :  B u s i n e s s  
P a s t  W o r k :  I n t e r n s h i p :  G e i s i n g e r  M e d i c a l  
C e n t e r  ( P A )  
G o a l s  a f t e r  M S :  C a r d i a c  r e h a b i l i t a t i o n .  
K a t h e r i n e  P i t t i n g e r  ( L i v e r m o r e )  
U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e :  C a l  P o l y  
S a n  L u i s  O b i s p o  
1 9 8 8  
M a j o r :  B u s i n e s s  A d m i n / H u m a n  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
P a s t  W o r k :  L i v e r m o r e  V a l l e y  T e n n i s  C l u b  
f r o n t  d e s k  m a n a g e r  
G o a l s  a f t e r  M S :  C a r d i a c / s p o r t s  r e h a b ,  o r  
c o r p o r a t e  f i t n e s s / w e l l n e s s  m a n a g e m e n t  ­
n o t  a b s o l u t e l y  s u r e ! !  
B e t s y  T i t u s  ( L o s  O s o s )  
U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e :  C h i c o  S t a t e  
1 9 8 8  
M a j o r :  C o m m u n i t y  H e a l t h  S e r v i c e s  
P a s t  W o r k :  B u r n  a n d  v a s c u l a r  p a t i e n t s ,  
h o m e  h e a l t h ,  a c t i v i t i e s  w i t h  s e n i o r s  
G o a l s  a f t e r  M S :  D e s i g n  a n d  i m p l e m e n t  
h e a l t h / w e l l n e s s  p r o g r a m s ,  i n c o r p o r a t i n g  
c a r d i a c  i s s u e s  a n d  e x e r c i s e .  
D a r i e n  W r i g h t  ( S a n t a  M a r i a )  
U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e :  U n i v e r s i t y  o f  
F l o r i d a ,  G a i n e s v i l l e  
M a j o r :  E x e r c i s e  &  S p o r t  S c i e n c e s ,  m i n o r  
i n  E x e r c i s e  P h y s i o l o g y  
P a s t  W o r k :  W e l l n e s s  m a n a g e m e n t  
i n t e r n s h i p ,  M a r i a n  M e d i c a l ,  p r o f e s s i o n a l  
t e n n i s  c o a c h  a n d  i n s t r u c t o r  c e n t e r  
G o a l s  a f t e r  M S :  C a r d i a c  r e h a b i l i t a t i o n  a s  
a n  e x e r c i s e  p h y s i o l o g i s t .  j ;  
C a l  P o l y  B r a n c h i n g  F a r t h e r  a n d  
F a r t h e r  A b r o a d  
T w o  o f  o u r  g r a d u a t e s  h a v e  t a k e n  t e a c h ­
i n g  p o s t s  o v e r s e a s .  M i k e  S c h c o t t i  a n d  h i s  
w i f e  a r e  n o w  i n  B a n g k o k ,  T h a i l a n d ,  
w h e r e  t h e y  a r e  t e a c h i n g  a t  t h e  I n t e r n a ­
t i o n a !  S c h o o l .  T h e y  a r e  v e r y  h a p p y  w i t h  
t h i s  a s s i g n m e n t :  N o t e s  f r o m  t h e m  
i n d i c a t e  t h a t  t h e y  a r e  e n j o y i n g  t h e  c u l t u r e  
o f  o t h e r  A s i a n  c o u n t r i e s  n e a r  T h a i l a n d .  
A t  t h e  o p p o s i t e  e n d  o f  t h e  w o r l d ,  K i m i  
S t a n l e y  i s  t e a c h i n g  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  i n  
P e r u  a n d  e n j o y i n g  t r i p s  i n t o  t h e  s u r ­
r o u n d i n g  a r e a s .  K i m i  s a i d ,  " T h e r e  i s  
n o t h i n g  l i k e  t h i s ,  I  l o v e  i t  h e r e .  I ' d  
r e c o m m e n d  t h a t  e v e r y o n e  t e a c h  o v e r s e a s  
s o m e  t i m e .  I t ' s  g r e a t ! "  : J ;  
I  
D i d  Y o u  K n o w ? . . .  
T h e r e  a r e  8  t o  1 2  t e a s p o o n s  o f  s u g a r  
i n  a  1 2  o u n c e  c a n  o f  s o d a ,  1 6  
t e a s p o o n s  i n  a  s i n g l e  s c o o p  o f  i c e -
c r e a m ,  9  t e a s p o o n s  i n  o n e  c u p  o f  
j e l l o ,  a n d  1 5  t e a s p o o n s  i n  a  p i e c e  o f  
c h o c o l a t e  c a k e .  A m e r i c a n s  c o n s u m e  
a n  a v e r a g e  o f  1 4 2 l b s .  o f  s u g a r  a y e a r .  
j ; j ; j ; j ;  
  
. . l  S m o k e r s  i n f e c t e d  w i t h  H N d e v e l o p  
  
f u l l - b l o w n  A I D S  t w i c e  
  
a s  q u i c k l y  a s  n o n s m o k e r s  w i t h  t h e  v i r u s .  
  
I  
W o r k p l a c e  H e a l t h ,  S e p t e m b e r  1 9 9 3  
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Teri Lynn Dath 
 
Diana M. Dill 
 
Rebecca L. Dryden 
 
Laurie Leigh Durette 
 
Jennifer A. Eagle 
 
Richard A. Egan 
 
Jamie M. Elkins 
 
Douglas Robert Esparza 
 
Steven]. Ferrario 
 
Janet Marie Forsythe 
 
Aaron Edward Fountain 
 
Jodi Lyn Fountain 
 •
Paul E. Gabrielson 
 
Ernie Geronimo 
 
Joelle K. Gonzalez 
 
Kristen T. Hance 
 
Karen A. Harding 
 
Erin E. Havey 
 
Kelly Ann Hazard 
 
Michelle L. Howe 
 
Darren T. Kanenaga 
 
Vicki S. Kanter 
 
Kathleen C. Kelley 
 
Mark R. Libby 
 
Michael Dirk Manley 
 
Sergio Martinez 
 
James E. Mastro 
 
Jean A. Matter 
 
Deborah]. Miller 
 
Gretchen Mitchell 
 
Michael D. Myers 
 
Callie A. Palen eHolly Beth Peterson 
Catherine Lee Pruett 
Eric Wayne Reis 4 
- - - - - - - - - - - - - - - - ,  
1 9 9 2 - 9 3  g r a d s  c o n t . . .  	  
a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  1 9 9 3  r e c i p i e n t  i s  D a v i d  R o b b i n s  f r o m  S a n  L u i s  O b i s p o  H i g h  
S c h o o l .  
•  
L a r i s s a  L y n  R u l l m a n  
M i c h a e l  P .  R u n g e  
T o d  S t a c k  S a m s o n  
B o n n i e  E .  S a x e  
S c o t t  T h o m a s  S c h a e f f e r  
  
P a i g e  K n o x  S m i t h  
  
W i l l i a m ] .  S m i t h  
  
P a u l  A .  S t a r k s  
  
K r i s t y  L .  T i m m o n s  
  
S t a c i  R .  T o d d a r d  
  
S t e p h e n  A l e x a n d e r  T r e g o n i n g  
  
T r a c y  A l l e n  W a i t  
  
J a y n a  R o s e  W a t t e n b a r g e r  
  
S h o n d r a  R e n e a  W e l l  
  
L a u r a  D i a n e  W e l l i n g t o n  
  
B r i a n ] .  W i l l e s s  
  
C a r r i e  L .  W i r t h  
  
A d a m M . Z i n n  
  
D e p a r t m e n t  
S c h o l a r s h i p s  
•  	  T h e  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  K i n e s i o l o g y  
D e p a r t m e n t  c u r r e n t l y  h a s  t w o  e n d o w e d  
s c h o l a r s h i p s .  T h e  R o b e r t  A .  M o t t  
M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p  i s  i n  m e m o r y  o f  
l o n g - t i m e  D e p a r t m e n t  H e a d  B o b  M o t t ,  
a n d  i s  a w a r d e d  a n n u a l l y  t o  a  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  m a j o r  w h o  i n t e n d s  t o  t e a c h  
a n d  c o a c h  i n  C a l i f o r n i a ,  a n d  w h o  i s  a c t i v e  
i n C A H P E R D .  
I n  1 9 9 2 ,  t h i s  s c h o l a r s h i p  w e n t  t o  D o u g  
E s p a r z a  ( S h e l l  B e a c h ) ,  w h o  i s  c u r r e n t l y  
e n r o l l e d  i n  o u r  c r e d e n t i a l  p r o g r a m .  T h e  
1 9 9 3  s c h o l a r s h i p  w e n t  t o  S t a c e y  C a r r  
( P a c i f i c  G r o v e ) ,  w h o  w i l l  e n t e r  o u r  
c r e d e n t i a l  p r o g r a m  i n  1 9 9 4 .  
T h e  s e c o n d  s c h o l a r s h i p  i s  g i v e n  i n  
m e m o r y  o f J e r r y  L e e  F r e d e r i c k  ( B S ­
1 9 5 6 )  a n d  a l s o  a w a r d e d  a n n u a l l y  t o  a  
s t u d e n t  w h o  i s  a  g r a d u a t e  o f  a  S a n  L u i s  
•  	  O b i s p o  C o u n t y  h i g h  s c h o o l ,  a n d  m a j o r ­
i n g  i n  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  o r  r e c r e a t i o n  
T h i s  y e a r  J o e y  D a n s b y  ( P a c i f i c  G r o v e )  r e c e i v e d  t h e  s c h o l a r s h i p  p r e s e n t e d  a n n u a l l y  t o  
t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  S t u d e n t  C A H P E R D  u n i t .  T h i s  s c h o l a r s h i p  i s  f u n d e d  e a c h  y e a r  b y  
L e w  C r y e r  i n  m e m o r y  o f  B o b  M o t t .  J r  
S t u d e n t  H o n o r s  
E a c h  y e a r  t h e  d e p a r t m e n t  c h o o s e s  a n  o u s t a n d i n g  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  &  K i n e s i o l o g y  
m a j o r  u n d e r  a  p r o g r a m  d e v e l o p e d  b y  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  S p o r t s  P h y s c i a l  
E d u c a t i o n  ( N A S P E ) .  F o r  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s  t h e  d e p a r t m e n t  h a s  p r o v i d e d  m o n e y  t o  
t h e  r e c i p i e n t  t o  a t t e n d  t h e  N a t i o n a l  A A H P E R D  C o n f e r e n c e  a t  w h i c h  t h e  N A S P E  a w a r d  
i s  a w a r d e d .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  r e c e n t  h o n o r e e s :  
Y e a r  R e c i p i e n t  C o n f e r e n c e  
C u r r e n t  P o s i t i o n  
1 9 8 9  
T o n i  M a r d e r  B o s t o n  
R i v e r s i d e  C o u n t y  
1 9 9 0  
J e a n  S e r g e - S t r a n g m a n  N e w  O r l e a n s  
P a s o  R o b l e s  
1 9 9 1  
K i m  K a s p e r  S a n  F r a n c i s c o  
A r r o y o  G r a n d e  
1 9 9 2  
L a c h e l l e  D o n a h u e  
I n d i a n a p o l i s  
A t t e n d i n g  G r a d  S c h o o l  
1 9 9 3  
K a r e n  H a r d i n g  W a s h i n g t o n  D C  
A t t e n d i n g  G r a d  S c h o o l  
1 9 9 4  
G r e g  H e r n a n d e z  
D e n v e r  
G r a d u a t i n g  i n  J u n e  
T h i n g s  t o  G r o w  O n . . .  
T h e  a v e r a g e  m u f f i n  c o n t a i n s  8 0 0  t o  9 0 0  c a l o r i e s - w h i c h  c a n  b e  5 0 %  o r  m o r e  o f  a  
p e r s o n ' s  r e q u i r e d  d a i l y  c a l o r i c  i n t a k e ,  w e  h e a r  f r o m  D r .  J e f f r e y  F i s h e r .  P r o b l e m :  M o s t  
m u f f i n s - e v e n  b r a n  a n d  s u g a r - f r e e  o n e s - a r e n ' t g o o d f o r y o u .  B r e a k f a s t  s h o u l d  b e  3 0 0  
t o  4 0 0  c a l o r i e s .  R e p l a c i n g  a  m u f f i n  w i t h  a  l o w - f a t  o p t i o n - e v e n  w i t h  n o  o t h e r  d i e t a r y  
c h a n g e s - c a n  h e l p  y o u  l o s e  w e i g h t .  W e i g h t - l o s s  g u i d e l i n e s :  A m a n  n e e d s  1 2  c a l o r i e s  
p e r  p o u n d  o f  b o d y  w e i g h t  t o  s u s t a i n  h i s  d a i l y  n e e d s  ( E x a m p l e :  2 , 1 6 0  c a l o r i e s  f o r J 8 0  
p o u n d  m a n )  . . . a w o m a n  n e e d s  1 1  c a l o r i e s  p e r  p o u n d .  T o  l o s e  w e i g h t ,  e a t  l e s s  t h a n  t h a t  
n u m b e r  b y  m a k i n g  l o w - c a l o r i e  s u b s t i t u t i o n s  f o r  h i g h - c a l o r i e  f o o d s  a n d  b e g i n  a n  
e x e r c i s e  p r o g r a m .  I m p o r t a n t :  C h e c k  w i t h  y o u r  d o c t o r  b e f o r e  b e g i n n i n g  a n y  w e i g h t ­
l o s s  p r o g r a m .  
j e f f r e y  F i s h e r ,  M D ,  i s  a  c a r d i o l o g i s t  i n  p r i v a t e  p r a c t i c e ,  a n d  c l i n i c a l  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f m e d i c i n e ,  N e w  Y o r k  H o s p i t a l - C o m e l l  M e d i c a l  C e l l l e r .  
I n f e c t i o n  s e l f - d e f e n s e .  T h o r o u g h  h a n d w a s h i n g  i s  t h e  e a s i e s t  w a y  t o  a v o i d  i n f e c t i o n .  
K e y :  A p p l y  s o a p  o r  d e t e r g e n t  t o  h a n d s ,  a n d  r u b  v i g o r o u s l y  f o r  a t  l e a s t  1 0  s e c o n d s  
b e f o r e  r i n s i n g  i n  o r d e r  t o  w a s h  a w a y  g e r m s .  B e s t :  W a t e r  w a r m  e n o u g h  t o  c u t  t h r o u g h  
g r e a s e .  W a t e r  h o t  e n o u g h  t o  k i l l  g e r m s  w o u l d  h a r m  y o u r  h a n d s .  A l w a y s  w a s h  b e f o r e  
h a n d l i n g  o r  e a t i n g  f o o d  . . . a f t e r  v i s i t i n g  t h e  b a t h r o o m  o r  c h a n g i n g  a  d i a p e r . . . a f t e r  
h a n d l i n g  u n c o o k e d  f o o d ,  m o n e y  o r  g a r b a g e .  
M a y o  C l i n i c  H e a l t h  l e t t e r  
. . . p r e s c h o o l  c o u c h  p o t a t o e s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e c o m e  o b e s e  i n  e a r l y  c h i l d h o o d .  
Y o u n g  c h i l d r e n  g a i n  b o d y  f a t  i n  d i r e c t  p r o p o r t i o n  t o  t h e  a m o u n t  o f  t e l e v i s i o n  t h e y  
w a t c h .  A l s o  l i n k e d  t o  o b e s i t y :  A l o w  l e v e l  o f  p h y s i c a l  a c t i v i t y .  J r  
R e s e a r c h  a t  t h e  B o s t o n  U n i v e n i t ) l  M e d i c a l  C e n t e r ,  u s i n g  d a t a  f r o m  t h e  F r a m i n g h a m  C h i l d r e n ' s  S t u d y .  
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FACULTY NEWS 
 
Kathy Barthels: This past year has been 
full of textbook revisions (4th edition), 
getting the new Biomechanics Laboratory 
up and working (still working on that). 
Trying to find all my "stuff" after moving 
to my new office, catching an occasional 
wave or two, and spending some much 
needed quality time with my family and 
friends. Oh, and building a new house at 
the beach in Morro Bay! 
Vic Buccola: I am in my 32nd year of 
teaching at Cal Poly and I am still having 
an enjoyable time. My responsibilities 
include teaching First Aid classes, a 
graduate class in Administration of 
Physical Education and Athletics and 
weight training classes. I am still involved 
in college athletics as the Commissioner 
of the American West Conference. I am 
also a member of the West Region NCM 
I-M Football Committee. 
We have moved into the new Rec Sports/ 
Physical Education & Kinesiology 
Building. It is a very nice facility with 
modern equipment. The exercise room 
consists primarily of Cybex equipment 
but also has a number of Lifecycles, Climb 
Max steppers, free weights and tread­
mills. We all have single offices. It is a 
change after having an office-mate for 30 
years. 
Family News: We now have four grand­
children, all boys. They range in age 
20 months to 5years. 
Steve Davis: Greetings, sports 
fans! Hope you are all living 
happy and successful lives out 
there in the "Real World." I 
always enjoy hearing from you 
and learning of your many 
successes- even when they 
don't involve what we taught 
you at Cal Poly. I'm always glad 
to know the years we invested 
in each other were worthwhile. 
We have moved into our new 
facilities, and our new labora­
tory is quite an improvement. 
Next time you pass through 
SLO-town, please stop by and 
we'll give you the tour. I'm 
also enjoying my new private 
office as it helps me to focus. 
You can still find it by looking 
for the messy desk, and my 
office phone number is still the 
same: (805) 756-2754. I even 
have voice mail now. 
The Corporate Fitness under­
graduate concentration 
continues to do well, and our 
graduate program in "Exercise 
Science and Health Promotion" 
(formerly "Wellness Manage­
ment") continues to improve. I 
am now teaching a graduate 
course in Cardiopulmonary 
Pathophysiology and Exercise 
which is very useful for those 
entering a clinical tract. The 
list of alumni who now have 
good jobs as preventive and 
rehabilitative health and 
exercise specialists (or who 
have branched-off into related 
careers) continues to grow, and 
our pride grows right along 
with it. 
We still have a need for 
teaching resources, so please 
keep those real world EKG's
' 
equipment, software, etc. 
donations coming. We are also 
establishing a resource center 
for students, so if you have 
textbooks or magazines you 
think the students would still 
find useful, please send them as 
well. (If you have to choose 
between throwing it out or 
sending it to us, just ask your­
self, "Would I have found this 
useful when Iwas a Cal Poly 
student?"). 
Those of you who left Cal Poly 
without completing Senior 
Project or Mast~r's Thesis/ 
Project, (and I won't embarrass 
you by publishing your names in 
this newsletter- though I might 
try in next year's newsletter), 
PLEASE contact me and let's get 
you finished off and graduated. 
Won't you be happier with that 
diploma hanging on the wall? 
How do you expect me to ever 
get my desk cleaned off if you 
don't finish??? 
Iwill be contacting many of you 
in the near future to complete 
an important survey. We need 
to know where you've gone and 
what kinds of jobs you've had 
since leaving us. Those ofyou 
who have dropped off the edge 
of the planet, please send us a 
postcard to let us know what's 
up. You're supposed to "phone 
home" every once in awhile! 
Hope you're all doing well, and Iwish 
you much success during the coming 
year. Always remember, ''You have a 
right to be healthy, so EXERCISE it!" 
Gerald DeMers: This is my fifth year at 
Cal Poly (time flies) and the past couple 
of years ha~e been extremely busy. I 
have been mvolved with three major 
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G e r a l d  D e M e r s  c o n t . . .  
p r o j e c t s ,  o n e  o f w h i c h  h a s  b e e n  
c o m p l e t e d  a n d  t h e  o t h e r s  a r e  s t i l l  i n  
p r o g r e s s .  I  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
A m e r i c a n  R e d  C r o s s  P r o g r e s s i v e  
S w i m m i n g  R e v i s i o n s  C o m m i t t e e .  T h e  
w o r k  o f  t h i s  c o m m i t t e e  r e s u l t e d  i n  a  
c o m p l e t e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  A R C  
s w i m m i n g  p r o g r a m .  T h r e e  n e w  t e x t ­
b o o k s  a n d  a  9 0 - m i n u t e  v i d e o  w e r e  
d e v e l o p e d  t h r o u g h  t h i s  c o m m i t t e e ' s  
e f f o r t s .  I w a s  a  p r i m a r y  a u t h o r  f o r  t h e  
t e x t s  a n d  t e c h n i c a l  a d v i s o r  f o r  t h e  
v i d e o .  T h e  n e w  p r o g r a m  w a s  i n t r o ­
d u c e d  i n  J u n e  1 9 9 2 .  T h i s  p r o g r a m  w i l l  
a f f e c t  a p p r o x i m a t e l y  3 . 5  m i l l i o n  
s w i m m e r s  e a c h  y e a r .  
A n o t h e r  p r o j e c t  i n v o l v e s  a  c o m m i t t e e  
w h i c h  h a s  r e v i s e d  t h e  Y M C A  o f  t h e  U S A  
O n  t h e  G u a r d  ( l i f e g u a r d )  p r o g r a m .  I  
w a s  o f f e r e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e  
i n v o l v e d  w i t h  t h i s  c o m m i t t e e  a s  a  
c o n t r i b u t i n g  a u t h o r  a n d  e d i t o r  f o r  t h e  
n e w  t e x t b o o k  a n d  t e c h n i c a l  a d v i s o r  f o r  
r e s c u e  s k i l l s  a n d  t h e  n e w  v i d e o .  I  w r o t e  
t h e  c h a p t e r  r e l a t i n g  t o  s p i n a l  i n j u r y  
m a n a g e m e n t  a n d  t h e  Y M C A  h a s  
a d o p t e d  r e s c u e  m e t h o d s  I  d e v e l o p e d  
f o r  h a n d l i n g  s p i n a l  i n j u r i e s  a n d  o t h e r  
f o r m s  o f  r e s c u e .  T h e  v i d e o  w i l l  b e  
f i l m e d  a t  t h e  S w i m m i n g  H a l l  o f  F a m e  i n  
F t .  L a u d e r d a l e ,  F L  i n  J a n u a r y  o r  
F e b r u a r y  1 9 9 4 .  T h e  n e w  p r o g r a m  i s  
s c h e d u l e d  f o r  r e l e a s e  i n  J a n u a r y  1 9 9 4 .  
T h e  Y M C A  c e r t i f i e s  a p p r o x i m a t e l y  
1 4 , 0 0 0  l i f e g u a r d s  e a c h  y e a r .  
T h e  t h i r d  p r o j e c t  I  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  
w i t h  i s  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  R e d  
C r o s s  L i f e g u a r d i n g  p r o g r a m .  I  a m  a  
r e v i e w e r  a n d  e d i t o r  f o r  t h e  n e w  t e x t  
a n d  c o n d u c t e d  a  f i e l d  t e s t ,  J u n e  1 9 9 3 ,  
f o r  n e w  r e s c u e  s k i l l s  t h e  A m e r i c a n  R e d  
C r o s s  w i l l  b e  p u b l i s h i n g  i n  t h e i r  n e w  
•  	  L i f e g u a r d  T r a i n i n g  t e x t .  I  a m  a l s o  a  
c o n t r i b u t i n g  a u t h o r ,  r e v i e w e r  a n d  
e d i t o r  f o r  t h e  n e w  A R C  c o u r s e  a n d  
t e x t b o o k ,  H e a d  L i f e g u a r d .  T h i s  p r o g r a m  
w i l l  b e  i n t r o d u c e d  i n  J u n e  1 9 9 4 .  
C A H P E R D  n o w  h a s  a n  A q u a t i c  S u b d i v i ­
s i o n  w i t h i n  t h e  R e c r e a t i o n  D i v i s i o n .  I t  
t o o k  t w o  y e a r s  t o  e s t a b l i s h  t h i s  p r o g r a m  
w i t h i n  C A H P E R D .  A q u a t i c  p r e s e n t a t i o n s  
a r e  n o w  o f f e r e d  a t  t h e  s t a t e  C A H P E R D  
C o n f e r e n c e  e a c h  y e a r  a n d  p r o g r a m s  w i l l  
c o n t i n u e  t o  b e  o f f e r e d  i n  t h e  f u t u r e .  A s  
V i c e - P r e s i d e n t  o f  t h e  C A H P E R D  R e c r e ­
a t i o n  D i v i s i o n ,  m y  a g e n d a  i s  t o  p r o m o t e  
a q u a t i c  s a f e t y  w i t h i n  t h e  s t a t e  o f  C a l i f o r ­
n i a .  K e e p  y o u r  e y e s  a n d  e a r s  o p e n  f o r  
" W a t e r  S a f e t y  A w a r e n e s s  W e e k "  t h i s  
c o m i n g  M a y ; J u n e .  
I n  m y  s p a r e  t i m e ,  I  a m  w r i t i n g  a  b o o k ,  
A q u a t i c  L i a b i l i t y  a n d  R i s k  C o n t r o l ,  w i t h  
a  f r i e n d  a n d  c o l l e a g u e  w h o  l i v e s  i n  
P e n n s y l v a n i a .  I  a m  e x c i t e d  a b o u t  t h i s  t e x t  
b e c a u s e  i t  i s  a  u n i q u e  b o o k  i n  t h e  f i e l d  o f  
a q u a t i c s .  M o s b y / L i f e l i n e  P u b l i s h e r s  h a v e  
a g r e e d  t o  p u b l i s h  t h i s  b o o k .  I t  s h o u l d  b e  
i n  p r e s s  t o w a r d  t h e  e n d  o f  1 9 9 4 .  
S o n j a  G l a s s m e y e r :  S i n c e  t h e  l a s t  
n e w s l e t t e r  t h e r e  h a v e  b e e n  a  n u m b e r  o f  
i n t e r e s t i n g  c h a n g e s  w i t h i n  t h e  d e p a r t ­
m e n t ,  a n d  t h e  o n e  t h a t  I  a m  m o s t  e x c i t e d  
a b o u t  w a s  t h e  m o v e  i n t o  o u r  b r a n d  n e w  
f a c i l i t y  i n  J u n e .  I  h a v e  a  g r e a t  v i e w  o f  t h e  
i n n e r  c a m p u s ,  t h e  P o l y  " P "  a n d  t h e  
b e a u t i f u l  h i l l s  s u r r o u n d i n g  S a n  L u i s  
O b i s p o  f r o m  m y  o f f i c e  w i n d o w .  I  
c o n t i n u e  t o  b e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  C o m ­
m e r c i a l / C o r p o r a t e  F i t n e s s  C o n c e n t r a t i o n  
b o t h  i n  t e a c h i n g  t w o  o f  t h e  r e q u i r e d  
c o u r s e s  ( L i f e s t y l e  M a n a g e m e n t  a n d  
E x e r c i s e  a n d  H e a l t h  P r o m o t i o n  f o r  S e n i o r  
A d u l t s ) ,  a n d  a s  i n t e r n s h i p  c o o r d i n a t o r .  I  
s p e n d  a  l o t  o f  t i m e  o n  t h e  r o a d  v i s i t i n g  
i n t e r n s  a n d  i n t e r n s h i p  s i t e s ,  a n d  I  r e a l l y  
d o  e n j o y  g e t t i n g  o u t  a n d  a b o u t  t o  s e e  
w h a t  i s  h a p p e n i n g  i n  t h e  r e a l  w o r l d .  I  
a l s o  t e a c h  i n  t h e  W e l l n e s s  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  P r o g r a m  ( S e m i n a r  i n  A d u l t  
W e l l n e s s  a n d  t h e  D e s i g n  a n d  I m p l e m e n ­
t a t i o n  o f  H e a l t h  P r o m o t i o n  P r o g r a m s ) .  
T h e  H e a l t h  E d u c a t i o n  c l a s s e s ,  F i r s t  A i d /  
C P R  a n d  F i t n e s s  W a l k i n g  c l a s s e s  g i v e  m e  
a  c h a n c e  t o  i n t e r a c t  w i t h  s t u d e n t s  o u t s i d e  
o f  o u r  m a j o r ,  a n d  I  f i n d  t h e s e  e x p e r i e n c e s  
e n l i g h t e n i n g  a n d  r e w a r d i n g .  T h i s  l a s t  
s u m m e r  I  h a d  a w o n d e r f u l 1 0  d a y  w o r k /  
v a c a t i o n  i n  W i s c o n s i n  w h e r e  I  a t t e n d e d  
a n d  p r e s e n t e d  a t  t h e  N a t i o n a l  W e l l n e s s  
C o n f e r e n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  
a t  S t e v e n s  P o i n t .  I w i l l  b e  a t t e n d i n g  t h e  
AW H P  R e g i o n  7  C o n f e r e n c e  i n  A p r i l  i n  
S a n  F r a n c i s c o ,  a n d  t h e  C A H P E R D  
C o n f e r e n c e  i n  M a r c h  i n  S a n  D i e g o ,  s o  I  
h o p e  t o  s e e  s o m e  o f  y o u  a t  t h e s e  
m e e t i n g s .  O n  a  m o r e  p e r s o n a l  n o t e ,  
G a r y  a n d  I  s t i l l  c o n t i n u e  t o  l i v e  i n  
L o c k w o o d ,  n e a r  S a n  A n t o n i o  L a k e  i n  
M o n t e r e y  C o u n t y .  I t  i s  s o m e t i m e s  h a r d  
t o  d o  t h e  1 3 0  m i l e  r o u n d - t r i p  c o m m u t e ,  
b u t  w e  l o v e  t h e  c l e a n  a i r ,  q u i e t n e s s ,  a l l  o f  
t h e  w i l d l i f e  a n d  b e i n g  c l o s e r  t o  t h e  
C a r m e l - M o n t e r e y  a r e a  w h e r e  w e  s p e n d  a s  
m u c h  t i m e  a s  p o s s i b l e  w a l k i n g  a n d  
b i k i n g .  D o n ' t  f o r g e t  t o  k e e p  i n  t o u c h  a n d  
l e t  u s  k n o w  w h a t  Y O U  a r e  d o i n g - b e s t  
w i s h e s  t o  y o u  a l l !  
K e l l i e  G r e e n  H a l l :  M y  t h i r d  y e a r  a t  C a l  
P o l y  w a s  a n  i n t e r e s t i n g  a n d  d e l i g h t f u l  
e x p e r i e n c e ,  a s  m y  f a m i l y  a n d  I  c o n t i n u e  
t o  a d j u s t  t o  ( a n d  e n j o y )  l i f e  o n  t h e  
C e n t r a l  C o a s t ! !  T h e  t h r u s t  o f  m y  p r o f e s ­
s i o n a l  a c t i v i t y  t h i s  y e a r  h a s  e v o l v e d  
a r o u n d  t e a c h i n g  a n d  c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  
c o n c e r n i n g  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  m o t o r  
s k i l l s .  A h i g h l i g h t  o f  o u r  y e a r  i n c l u d e d  a  
f a m i l y  t r i p  t o  E u r o p e  l a s t  s p r i n g .  W e  
v i s i t e d  t h e  K a t h o l i c  U n i v e r s i t y  i n  L e u v e n ,  
B e l g i u m ,  w h e r e  I  s t u d i e d  a n d  c o l l a b o ­
r a t e d  w i t h  D r .  M a r t i n u s  B u e k e r s ,  a  f e l l o w  
m o t o r  l e a r n i n g  r e s e a r c h e r .  W e  t h e n  
t r a v e l e d  t h r o u g h  F r a n c e ,  S w i t z e r l a n d  a n d  
I t a l y  b e f o r e  a r r i v i n g  i n  M u n i c h ,  G e r m a n y .  
T h e r e  I  e n j o y e d  l e a r n i n g  f r o m  a n d  
c o l l a b o r a t i n g  w i t h  D r .  G a b r i e l e  W u l f  a t  
M a x  P l a n k  P s y c h o l o g i c a l  R e s e a r c h  
I n s t i t u t e .  T h i s  p r o v e d  t o  b e  a  v e r y  
s t i m u l a t i n g  t r i p  f o r  m e  p r o f e s s i o n a l l y  a n d  
a w o n d e r f u l  e x p e r i e n c e  f o r  m y  f a m i l y  a s  
w e l l .  I n  t h e  p a s t  y e a r  I  h a v e  s u b m i t t e d  
f o u r  a r t i c l e s  f o r  p u b l i c a t i o n ,  a l l  a r e  a t  
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v a r i o u s  s t a g e s  i n  t h e  p u b l i s h i n g  p r o c e s s .  
I  a m  c u r r e n t l y  i n v o l v e d  i n  t h r e e  n e w  
e x p e r i m e n t s ,  t w o  w i t h  m y  c o l l e a g u e s  
f r o m  E u r o p e  a n d  o n e  w i t h  t w o  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  h e r e  a t  C a l  P o l y .  
A n o t h e r  h i g h l i g h t  o f  t h i s  y e a r  h a s  b e e n  
a d v i s i n g  t h e  s t u d e n t  C A H P E R D  u n i t .  
T h e y  a r e  a  g r e a t  g r o u p  o f  m a j o r s .  W e  
w e r e  p r o u d  t o  b e  a w a r d e d  t h e  C a l i f o r n i a  
S t u d e n t  U n i t  o f  t h e  Y e a r  b y  t h e  S t a t e  
O r g a n i z a t i o n .  C o n g r a t u l a t i o n s  g o  t o  J o e y  
D a n s b y  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  o f f i c e r s  f o r  a l l  
o f  t h e i r  h a r d  w o r k !  C o n g r a t u l a t i o n s  a l s o  
g o  t o  S t a c e y  C a r r ,  o n e  o f  o u r  p a s t  
p r e s i d e n t s  a n d  t h e  S t a t e  S t u d e n t  R e p r e ­
s e n t a t i v e  w h o  w a s  a w a r d e d  S t u d e n t  o f  
t h e  Y e a r  b y  t h e  S o u t h  W e s t e r n  D i s t r i c t  o f  
A A H P E R D .  I  s e r v e d  a s  t h e  R e s e a r c h  
S e c t i o n  C h a i r  f o r  S t a t e  C A H P E R D  t h i s  
y e a r  a n d  w e  h a d  a  w o n d e r f u l  S t a t e  
C o n f e r e n c e  i n  S a n  D i e g o .  I t  w a s  g r e a t  t o  
s e e  s o  m a n y  p a s t  a n d  p r e s e n t  " C a l  
P o l y i t e s "  i n  a t t e n d a n c e .  
A n d  l a s t ,  b u t  c e r t a i n l y  n o t  l e a s t ,  o n  M a y  
4 t h ,  m y  h u s b a n d  G r e g  a n d  I  h a d  o u r  t h i r d  
b u n d l e  o f  j o y .  C o n n o r  E l l i n g  H a l l  
w e i g h e d  i n  a t  S i b s .  6  o z ;  a n d  w a s  1 9 - 1 / 2  
i n c h e s  l o n g .  H e  j o i n s  b i g  b r o t h e r  R y a n  
( 5 ) ,  a n d  b i g  s i s t e r  J a y m e  ( 3 ) .  W e  a r e  
l o o k i n g  f o r w a r d  t o  a  f u n - f i l l e d  s u m m e r .  
D w a y n e  H e a d :  W e  h a d  o u r  f i r s t  t w o  
g r a n d c h i l d r e n  t h i s  y e a r ,  a m  I g e t t i n g  
o l d e r  o r  w h a t ?  I t  i s  r e a l l y  n i c e  h a v i n g  
b a b i e s  b a c k  i n  o u r  l i v e s  a g a i n .  
M o s t  o f  o u r  t r a v e l  r e v o l v e d  a r o u n d  f a m i l y  
e v e n t s .  C h r i s t m a s  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  h a s  
b e e n  i n  T a o s ,  N e w  M e x i c o ,  a n d  L a k e  
T a h o e .  B o t h  i n v o l v e d  s k i i n g .  W e  h a v e  
t r a v e l e d  t o  W a s h i n g t o n  e a c h  s u m m e r  t o  
v i s i t  f a m i l y  i n  O l y m p i a .  O n  t h e  w a y  b a c k  
t o  C a l i f o r n i a  w e  s p e n d  t i m e  o n  t h e  
O r e g o n  c o a s t .  L a s t  y e a r  w e  s p e n t  f i v e  
d a y s  o n  t h e  R o g u e  R i v e r ,  r e l a x i n g ,  h i k i n g ,  
a n d  w a t c h i n g  t h e  O s p r e y  a n d  B a l d  E a g l e s .  
A f t e r  t h e  w o r k s h o p s  t h i s  s u m m e r  w e  w i l l  
m a k e  a  t r i p  t o  W a s h i n g t o n / O r e g o n  a g a i n .  
V a u g h a n  H i t c h c o c k :  W h a t  h a v e  I  b e e n  
u p  t o  i n  r e c e n t  y e a r s ?  W e l l ,  I  h a v e  
c o n c e n t r a t e d  m y  e n e r g i e s ,  a s  a l w a y s ,  o n  
m y  t e a c h i n g  s c h e d u l e  - F i r s t  A i d / C P R ,  
O f f i c i a t i n g ,  S o c c e r ,  T e a m  H a n d b a l l ,  a n d  a  
n e w  G e n e r i c  C o a c h i n g  c o u r s e .  I n  
a d d i t i o n ,  I  h a v e  c o n t i n u e d  o p e r a t i n g  m y  
w r e s t l i n g  t e c h n i q u e  s u m m e r  c a m p  i n  t h e  
T a h o e  a r e a .  L a s t  s u m m e r  w a s  t h e  2 6 t h  
y e a r  o f  m y  c a m p .  T h e  c a m p  c o n t i n u e s  t o  
b e  w e l l  r e c e i v e d .  
L a s t  s u m m e r  m y  s o n  S t e v e ,  P a t  O ' D o n n e l l  
a n d  I  p u t  t o g e t h e r  e i g h t  v i d e o  t a p e s  t h a t  
c o v e r  a  w i d e  r a n g e  o f  w r e s t l i n g  s k i l l s .  
T h e s e  a r e  i n s t r u c t i o n a l  t a p e s  f o r  w a ' - " I J ! 2  
a n d  a t h l e t e s .  
I  h a v e  c o n t i n u e d  t o  d e v e l o p  m y  h o b b i e s  
o f  r a n c h i n g ,  f a r m i n g  a n d  v i t i c u l t u r e .  W i f e  
P a t  a n d  I  h a v e  b e e n  d o i n g  a  l i t t l e  t r a v e l i n g  
- M e x i c o ,  C e n t r a l  A m e r i c a ,  C o s t a  R i c a ,  
G u a t e m a l a ,  P a n a m a  C a n a l ,  a l s o  H o n g  
K o n g  a n d  t h e  C a r i b b e a n .  
I  c o n t i n u e  t o  m i s s  m y  c o a c h i n g  o f  t h e  
C a l  P o l y  w r e s t l i n g  t e a m .  I ' m  l o s t  w h e n  
t h r e e  o ' c l o c k  c o m e s  a n d  i t  i s  t i m e  f o r  
p r a c t i c e .  
R a y  N a k a m u r a :  E a c h  y e a r  p a s s e s  a n d  I  
a l w a y s  f i n d  m y s e l f  o n e  y e a r  o l d e r .  I  d o n ' t  
f e e l  l i k e  I ' m  g e t t i n g  o l d e r  b u t  r e a l i t y  
r e c e n t l y  s e t  i n  w h e n  I  h i t  t h e  b i g  5 0 ,  a n d  
a m  l o o k i n g  b a c k  a t  1 3  g r e a t  y e a r s  a t  C a l  
P o l y .  T i m e  p a s s e s  a l l  t o o  q u i c k l y ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  I w a t c h  m y  s o n ,  K y l e  
( S o p h o m o r e  a t  S L O H S ) ,  a n d  m y  d a u g h ­
t e r ,  L i n d y  ( 8 t h  g r a d e  a t  L a g u n a  M i d d l e  
S c h o o l )  g r o w i n g  i n t o  y o u n g  a d u l t s .  I  a m  
r e a l l y  e n j o y i n g  t h e  n e w  r e c r e a t i o n  c e n t e r  
a n d  h a v e  g o t t e n  m y s e l f  i n t o  a v e r y  r e g u l a r  
e x e r c i s e  p r o g r a m  a n d  f i n d  m y s e l f  i n  g o o d  
h e a l t h .  I  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  a  m a n u ­
s c r i p t  f o r  a  b o o k  a n d  a m  p r e s e n t l y  
l o o k i n g  f o r  a  p u b l i s h e r .  T h e  b o o k  t a k e s  a  
d i f f e r e n t  t w i s t  b y  f o c u s i n g  o n  h e l p i n g  
c o a c h e s  f u l f i l l  t h e  a t h l e t e ' s  b a s i c  e m o ­
t i o n a l  n e e d s  o f  f e e l i n g  a c c e p t e d ,  c a p a b l e ,  •  
a n d  s i g n i f i c a n t .  W h e n  t h e s e  n e e d s  a r e  
m e t  w i t h i n  a  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  c o a c h  w i l l  
f i n d  i t  e a s i e r  t o  c o m m u n i c a t e ,  m o t i v a t e ,  
r e i n f o r c e ,  a n d  d i s c i p l i n e  y o u n g  a t h l e t e s .  
I t ' s  a b o u t  t r e a t i n g  a t h l e t e s  w i t h  r e s p e c t  
a n d  d i g n i t y .  
I f  y o u  s h o u l d  c o m e  b a c k  t o  c a m p u s ,  b e  
s u r e  t o  s t o p  b y  m y  o f f i c e  f o r  a v i s i t .  
A N D Y  P R O C T O R  
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T h e  l o n g e r  y o u  a r e  a w a y  f r o m  C a l  P o l y ,  
t h e  l e s s  y o u  a r e  a w a r e  o f  t h e  m a n y  
c h a n g e s  t h a t  h a v e  o c c u r r e d  w i t h i n  o u r  
c u r r i c u l u m  a n d  o u r  c l a s s e s .  D u r i n g  m y  
2 0 +  y e a r s  a t  C a l  P o l y ,  I w a n t  t o  a s s u r e  
y o u  t h a t  n o t  o n l y  h a s  o u r  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  &  K i n e s i o l o g y  c u r r i c u l u m  
u n d e r g o n e  d r a s t i c  c h a n g e s ;  b u t  o u r  
i n d i v i d u a l  c l a s s e s  h a v e  a l s o  c h a n g e d .  
T h i s  f a c t  i s  e x t r e m e l y  t r u e  i n  r e g a r d s  t o  
P E  3 1 9 .  N o  m a t t e r  h o w  m a n y  y e a r s  a g o  
y o u  t o o k  M e a s u r e m e n t  &  E v a l u a t i o n ,  I  
c a n  a s s u r e  y o u  t h a t  o u r  c u r r e n t  s t u d e n t s  
a r e  d o i n g  m a n y  a s s i g n m e n t s  a n d  p r o j e c t s  
i n  n e w  a n d  d i f f e r e n t  a r e a s  t h a n  y o u  h a d  
w h e n  y o u  w e r e  i n  c l a s s .  A l t h o u g h  P E  3 1 8  e  
h a s  n o t  c h a n g e d  t o o  m u c h ,  I  a m  b e g i n ­
n i n g  t o  m o v e  m a n y  o f  t h e  " b e g i n n i n g "  
c o m p u t e r  a p p l i c a t i o n  a s s i g n m e n t s  s o  t h a t  
A n d y  P r o c t o r  c o n t . . .  
w e  c a n  d o  m o r e  a d v a n c e d  s o f t w a r e  
•  a p p l i c a t i o n  i n  P E  3 1 9 .  
A s  a l l  o f  y o u  s h o u l d  r e m e m b e r ,  I  a m  
a b s o l u t e l y  c o m m i t t e d  t o  t e a c h i n g  o u r  
s t u d e n t s  h o w  t o  u s e  a  p e r s o n a l  c o m ­
p u t e r .  I  b e l i e v e  e v e r y  g r a d u a t e  s h o u l d  b e  
u s i n g  t h e  P C  a s  a  t o o l  i n  t h e i r  p r o f e s s i o n .  
T o  t h a t  e n d ,  I  t e a c h  v a r i o u s  s o f t w a r e  
p r o g r a m s  i n  t h e s e  t w o  c o u r s e s .  I w i l l  n o t  
b o r e  y o u  w i t h  w h a t  I  a m  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  a n d  w h a t  I  t e n t a t i v e l y  h a v e  
p l a n n e d  f o r  t h e  f u t u r e ,  b u t  w h a t  I w o u l d  
l i k e  i s  s o m e  f e e d b a c k  f r o m  y o u .  
•  
T o  b e  a  m o r e  e f f e c t i v e  t e a c h e r  a n d  t o  
b e t t e r  p r e p a r e  o u r  m a j o r s  f o r  t h e  " r e a l  
w o r l d "  I w o u l d  l i k e  t o  h e a r  f r o m  y o u .  
S p e c i f i c a l l y ,  I  w o u l d  l i k e  t o  k n o w  h o w  t h e  
c o m p u t e r  s k i l l s  I  t a u g h t  y o u  i n  P E  3 1 8 /  
3 1 9  h e l p e d  o r  d i d  n o t  h e l p  y o u .  W h a t  
w o u l d  h a v e  b e t t e r  p r e p a r e d  y o u  f o r  y o u r  
j o b s ?  A l t h o u g h  I  a m  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  c o m p u t e r  p a r t  o f  m y  c l a s s e s ,  I  w i l l  
c e r t a i n l y  a p p r e c i a t e  a n y  a n d  a l l  f e e d b a c k  
y o u  g i v e  m e  r e g a r d i n g  a n y t h i n g  I  t e a c h  i n  
a n y  o f  m y  c o u r s e s .  
I f  y o u  h a v e  a  f e w  s p a r e  m i n u t e s ,  I  w o u l d  
c e r t a i n l y  a p p r e c i a t e  a  l i t t l e  n o t e  f r o m  y o u .  
I f  y o u  i n c l u d e  y o u r  n a m e  a n d  a d d r e s s ,  I  
w i l l  b e  m o r e  t h a n  d e l i g h t e d  t o  r e s p o n d  t o  
e a c h  a n d  e v e r y  o n e  o f  y o u  w h o  t a k e s  t h e  
t i m e  t o  w r i t e  t o  m e .  
T h a n k  y o u  f o r  i n t e r e s t  a n d  t i m e .  
J i m  W e b b :  H e l l o  a g a i n  f r o m  t h e  m a d  
s c i e n t i s t  i n  t h e  H u m a n  P e r f o r m a n c e  L a b .  
H e r e  I  s i t ,  m o n i t o r i n g  a n  A d v a n c e d  
P h y s i o l o g y  o f  E x e r c i s e  F i n a l ,  a n d  e a g e r l y  
l o o k i n g  f o r w a r d  t o  t h e  C h r i s t m a s  
h o l i d a y s  a n d  s o m e  R & R ,  
•  	  I t ' s  b e e n  a n  e x c i t i n g  y e a r  s o  f a r .  L o t s  o f  
t i m e  a n d  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  f o c u s e d  o n  
o u r  n e w  b u i l d i n g  a n d  n a t u r a l l y  m y  e f f o r t s  
h a v e  b e e n  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  s e t  u p  o f  
t h e  n e w  H u m a n  P e r f o r m a n c e  L a b .  I t  w i l l  
b e  a p p r o x i m a t e l y  t w i c e  a s  l a r g e  a s  t h e  o l d  
f a c i l i t y  a n d  w i l l  h a v e  i n d i v i d u a l i z e d  r o o m s  
( m o d u l e s )  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  v a r i o u s  
k i n d s  o f  t e s t i n g .  T h r e e  n e w  f e a t u r e s  w i l l  
b e  t h e  a d d i t i o n  o f  a  c h e m i s t r y  r o o m ,  a  
p h y s i c i a n ' s  e x a m i n a t i o n  r o o m ,  a n d  a  
c o m p u t e r / d a t a  p r o c e s s i n g  a n d  s t o r a g e  
r o o m .  W e  a l s o  h a v e  a  n e w ,  g l a s s  w i n ­
d o w e d ,  s t a i n l e s s  s t e e l  h y d r o s t a t i c  
w e i g h i n g  t a n k .  O t h e r  t e s t i n g  r o o m s  a r e  
d e d i c a t e d  t o  a n t h r o p o m e t r y ,  s p i r i o m e t r y ,  
b o d y  c o m p o s i t i o n ,  s t r e n g t h ,  t r e a d m i l l  
w o r k  c a p a c i t y  a n d  b i c y c l e / r o w e r / c l i m b e r /  
s t e p p e r  w o r k  c a p a c i t y .  T h e  l a b  a l s o  h a s  a  
l e c t u r e  r o o m .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a c i l i t y  
w e  w e r e  a b l e  t o  p r o c u r e  a b o u t  $ 8 0 , 0 0 0  o f  
n e w  e q u i p m e n t  t o  c o m p l i m e n t  t h e  l a b .  
A m o n g  t h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  i t e m s  
p u r c h a s e d  a r e  a  n e w  c o m b i n a t i o n  
g l u c o s e / l a c t a t e  a n a l y z e r ,  a  s p e c t r o p h o ­
t o m e t e r  f o r  t h e  c h e m  l a b ,  a n d  t r e a d m i l l ,  
b i c y c l e ,  r e s p i r a t o r y  g a s  a n a l y z e r  a n d  E C G  
u n i t  f o r  t h e  c a r d i a  r e s p i r a t o r y  m o d u l e s .  
T h e  d e p a r t m e n t  i s  w o r k i n g  c l o s e l y  w i t h  
U n i s e n  C o r p o r a t i o n  ( m a k e r  o f  t r e a d m i l l s ,  
s t e p p e r s ,  e t c . )  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e i r  p r o d u c t  l i n e ,  a n d  a s  a  r e s u l t  h a s  h a d  
s e v e r a l  p i e c e s  o f  e q u i p m e n t  d o n a t e d  t o  
t h e  d e p a r t m e n t  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s .  
Y o u  g u e s s e d  i t ,  s e n i o r  p r o j e c t s  a n d  
g r a d u a t e  r e s e a r c h .  
T h e  C a l  P o l y  C o r p o r a t e / C o m m e r c i a l  
f i t n e s s  a s  w e l l  a s  W e l l n e s s  M a n a g e m e n t  
g r a d u a t e s  a r e  c o n t i n u i n g  t o  e n t e r  t h e  
h e a l t h  p r o m o t i o n  f i e l d  a n d  t o  b e  s u c c e s s ­
f u l .  G r a d u a t e  i n t e r e s t s  a r e  q u i t e  d i v e r s i ­
f i e d  a n d  r a n g e  f r o m  c o r p o r a t e  a n d  c l u b  
e m p l o y m e n t  t o  a v a r i e t y  o f  c l i n i c a l  
a s s i g n m e n t s  ( E C G  t e c h s ;  c a r d i a c  r e h a b ;  
o r t h o p e d i c  i m p l e m e n t  s a l e s ;  t r a u m a  
r e h a b ;  c l i n i c a l  e x e r c i s e  p h y s i o l o g y ;  e t c . )  
M o r e  a n d  m o r e  f r o m  t h i s  c o n c e n t r a t i o n  
a r e  m o v i n g  o n  i n t o  n u r s i n g ,  p h y s i c i a n  
a s s i s t a n t ,  p h y s i c a l  t h e r a p y  a n d  o c c u p a ­
t i o n a l  t h e r a p y  p r o g r a m s .  W e ,  i n  t h e  
d e p a r t m e n t ,  a b o u t  " b u s t  o u r  b u t t o n s "  
w i t h  p r i d e  a t  t h e  C a l  P o l y  s u c c e s s  s t o r i e s .  
O n  a  p e r s o n a l  n o t e ,  l i f e  i s  a s  e n t e r t a i n i n g  
a s  e v e r .  T h e  w i n t e r  p r o v i d e s  s o m e  s k i  
t i m e  f o r  J e a n  a n d  I ,  a n d  t h e  s u m m e r  
a l l o w s  u s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g e t  t h e  
c a m p e r  o n  t h e  r o a d  a n d  s e e  s o m e  
c o u n t r y ,  d o  s o m e  b i k i n g  a n d  f i s h i n g  a n d  
k i c k  b a c k .  W e ' r e  a l r e a d y  p l a n n i n g  a  
s u m m e r  t r i p  t o  t h e  M i d w e s t  a n d  d e e p  
S o u t h  w h i c h  w i l l  g i v e  u s  a  c h a n c e  t o  v i s i t  
o l d  f r i e n d s .  I f  t i m e  w o r k s  o u t  w e  w i l l  
t h e n  h e a d  n o r t h  t o  A l a s k a  t o  v i s i t  
r e l a t i v e s  a n d  f i s h  i n  t h e  S e w a r d  S a l m o n  
D e r b y .  S o m e w h e r e  i n  t h a t  t i m e  f r a m e  I ' l l  
t a k e  c a r e  o f  a  f e w  s u m m e r  " h o n e y  d o "  
j o b s .  
I f  y o u  m a k e  i t  b a c k  t o  S a n  L u i s ,  s t o p  i n  
a n d  s a y  " h e l l o . "  I t ' s  a l w a y s  a  t r e a t  t o  v i s i t  
a n d  r e n e w  f r i e n d s h i p s .  : J r  
D i d  Y o u  K n o w ? . . .  
•  T h e  m o r e  e d u c a t e d  y o u  a r e ,  t h e  l e s s  
l i k e l y  i t  w i l l  b e  t h a t  y o u  s m o k e .  A b o u t  
7 0  p e r c e n t  o f  h i g h  s c h o o l  d r o p o u t s  
s m o k e ,  c o m p a r e d  w i t h  o n l y  2 0  
p e r c e n t  o f A m e r i c a n s  w h o  g r a d u a t e d  
f r o m  h i g h  s c h o o l .  
E n e r g y  T i m e s ,  V o l .  3  # 4  
•  T h i r s t  c a n  b e  a n  i n s e n s i t i v e  i n d i c a t o r  
o f  y o u r  b o d y ' s  n e e d  f o r  f l u i d s ;  w h e n  
e x e r c i s i n g ,  t h i r s t  i s  u n r e l i a b l e  f o r  
d e t e r m i n i n g  h o w  m u c h  f l u i d  t o  d r i n k  
o r  w h e n  t o  d r i n k  i t .  I t  i s  r e c o m ­
m e n d e d  t h a t  8  o u n c e s  o f  w a t e r  b e  
i n g e s t e d  a t  1 0  t o  1 5  m i n u t e  i n t e r v a l s  
d u r i n g  a n d  a f t e r  e x e r c i s e .  W h e n  
e x e r c i s i n g  i n  t h e  h e a t ,  d r i n k  a n  
a d d i t i o n a l 1 3  t o  2 0  o u n c e s  o f  w a t e r  1 0  
t o  2 0  m i n u t e s  b e f o r e  e x e r c i s i n g .  
•  P a r t i c i p a t i n g  i n  a n  e x e r c i s e  p r o g r a m  
c a n  e l i m i n a t e  t h e  w e i g h t  g a i n  o f t e n  
a s s o c i a t e d  w i t h  s m o k i n g  c e s s a t i o n .  : J r  
9  
A L U M N I  I N  T H E  S P O T L I G H T  
  
D o n n  C l i c k a r d  M S  1 9 7 0  
A t h l e t i c  d i r e c t o r  a t  A t a s c a d e r o  H i g h  
S c h o o l ,  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  a s  a  c e r t i f i e d  
a t h l e t i c  a d m i n i s t r a t o r  b y  t h e  N a t i o n a l  
I n t e r s c h o l a s t i c  A t h l e t i c  A d m i n i s t r a t o r s  
A s s o c i a t i o n .  T o  e a r n  t h e  d i s t i n c t i o n ,  
C l i c k a r d  p a s s e d  a n  e v a l u a t i o n  o f  h i s  
b a c k g r o u n d ,  e x p e r i e n c e ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  
c o n t r i b u t i o n s  a l o n g  w i t h  a  c o m p r e h e n ­
s i v e  w r i t i n g  e x a m i n a t i o n .  H e  i s  o n e  o f  6 4  
i n t e r s c h o l a s t i c  a t h l e t i c  a d m i n i s t r a t o r s  
n a t i o n w i d e  t o  r e a c h  t h e  l e v e l  i n  1 9 9 0 .  
L u i s  M o n t a n o  
W a s  a p p o i n t e d  a s  t h e  H e a d  W r e s t l i n g  
C o a c h  a t  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  i n  N e w  
Y o r k  C i t y .  L u i s  w a s  a  t w o - t i m e  D i v i s i o n  I  
A l l - A m e r i c a n  d u r i n g  h i s  c a r e e r  a t  C a l  P o l y .  
D o n  M o r r i s  B S  1 9 5 8  ( E m e r i t u s  F a c u l t y )  
W o n  t w o  b a s k e t b a l l  s i l v e r  m e d a l s  a t  t h e  
C a l i f o r n i a  S t a t e  S e n i o r  O l y m p i c s  h e l d  i n  
S a n  D i e g o .  
: J r : J r : J r : J r : J r  
A t  l e a s t  t h r e e  a l u m n i  w e  k n o w  o f  c o m ­
p e t e d  i n  t h e  1 9 9 3  I r o n m a n  T r i a t h l o n  
W o r l d  C h a m p i o n s h i p s .  T h e  o r d e a l ,  
w h i c h  i n c l u d e s  a  2 . 9  m i l e  o c e a n  s w i m ,  a  
1 1 2  m i l e  b i k e  r i d e  f o l l o w e d  b y  a  m a r a ­
t h o n  ( 2 6 . 2  m i l e s )  i s  h e l d  a n n u a l l y  i n  
H a w a i i .  T h e  p a r t i c i p a n t s  i n c l u d e d  L i s a  
Y e r k e  ( 1 9 8 8 ) ,  f r o m  B e n d ,  O r e g o n ;  A l i s a  
G o u g h n o u r  ( M S  1 9 8 5 ) ;  a n d  S t e v e  F e r r a r o  
( 1 9 8 8 ) ,  b o t h  o f  S a n  L u i s  O b i s p o .  
L i s a  i s  a  p r o f e s s i o n a l  t r i a t h l e t e  w h o  w a s  
r a n k e d  s e v e n t h  i n  t h e  T r i a t h l o n  W o r l d  
S e r i e s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  1 9 9 3  I r o n m a n .  
A l i s a  h a s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  I r o n m a n  i n  
1 9 9 1 - 9 3  a n d  h a s  b e e n  a  m e m b e r  o f  T e a m  
U S A  f r o m  1 9 9 0 - 9 3 .  S t e v e  F e r r a r o  
c o m p e t e d  i n  t h e  I r o n m a n  1 9 9 0 - 9 3 .  
B o t h  H o l l y  G u n t e r m a n  ( 1 9 7 7 )  a n d  
P a t r i c k  V i c k r o y  ( 1 9 7 9 )  h a v e  b e e n  
n a m e d  a s  t h e  O u t s t a n d i n g  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  T e a c h e r s  i n  
t h e  S t a t e  b y  C A H P E R D .  H o l l y  t e a c h e s  i n  
I d y l l w i l d ,  a n d  P a t r i c k  i s  a  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  S p e c i a l i s t  i n  G i l r o y .  
S u z y  W i l l  ( 1 9 8 3 )  w a s  n a m e d  t h e  S a n  
L u i s  C o a s t a l  T e a c h e r  o f  t h e  Y e a r  f o r  1 9 9 2 .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  a w a r d ,  M r s .  W i l l  w a s  a  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r  a t  M o r r o  a n d  
D e l  M a r  E l e m e n t a r y  S c h o o l s  i n  M o r r o  
B a y .  
D r .  E v e l y n  P e l l a t o n  ( E m e r i t a )  w a s  
n a m e d  t h e  1 9 9 2  C i t i z e n  o f  t h e  Y e a r  f o r  
C a y u c o s .  E v i e ,  w h o  r e t i r e d  i n  1 9 8 2 ,  h a s  
s e r v e d  a s  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  C a y u c o s  
A d v i s o r y  C o u n c i l ,  S e n i o r  C e n t e r  B u s  
D r i v e  a s  w e l l  a s  p l a y i n g  d r u m s  f o r  t h r e e  
d a n c e  b a n d s .  T h a t  i s  w h a t  i s  c a l l e d  a n  
a c t i v e  r e t i r e m e n t !  
M i c h a e l  S .  W e s t  ( 1 9 9 2 )  r e c e i v e d  o n e  o f  
t h r e e  s c h o l a r s h i p s  p r o v i d e d  b y  t h e  F a r  
W e s t  A t h l e t i c  T r a i n e r s  A s s o c i a t i o n  a t  t h e i r  
1 9 9 1  A n n u a l  C o n f e r e n c e .  M i k e  w a s  t h e  
t h i r d  C a l  P o l y  s t u d e n t - t r a i n e r  t o  e a r n  o n e  
o f  t h e s e  s c h o l a r s h i p s  i n  t h e  p a s t  1 0  y e a r s .  
W a y  t o  g o  M i k e !  : J r  
A L U M N I  N E W S  
  
N a t a l i e  A u y o n g  1 9 8 5  
W o r k i n g  a t  L a J o l l a  R e h a b i l i t a t i o n  a n d  
S p o r t s  T h e r a p y .  
T i f f i n y  ( B r i d g e s )  S h a y  1 9 8 9  
H e a d  c o a c h  a t h l e t i c  t r a i n e r  a t  L e l a n d  
H i g h  S c h o o l  i n  S a n  J o s e .  S h e  a l s o  w o r k s  
a t  t h e  P A R  C l i n i c  i n  S a n  J o s e .  S h e  i s  
m a r r i e d  t o  P a t r i c k  S h a y  ( B u s  ' 8 8 ) ,  w h o  i s  
a  C P A  w i t h  D e l o i t t e  a n d  T o u c h e .  
G e o f f r e y  T .  C a p e l l  1 9 6 4  
I s  a  t e a c h e r  a n d  c o a c h  a t  a  h i g h  s c h o o l  i n  
S a n  J o s e .  A v e r y  p r o u d  C a l  P o l y  a l u m ,  h i s  
l i c e n s e  p l a t e  r e a d s  " P O L Y  6 4 . "  
C a r o l  F l e t c h e r  1 9 9 0  ( M S )  
C a r o l  h a s  a c c e p t e d  a  p o s i t i o n  a s  a s s i s t a n t  
a t h e l t i c  d i r e c t o r / w o m e n ' s  b a s k e t b a l l  
c o a c h  a t  T e i k o  P o s t  U n i v e r s i t y  i n  W a t e r ­
b u r y  C o n n e c t i c u t .  
•  
R o b e r t  C .  G e b h a r d t  1 9 8 5  
E a r n e d  h i s  p h y s i c a l  t h e r a p y  c e r t i f i c a t e  a t  
  
U C  S a n  F r a n c i s c o  a n d  w o r k s  a t  S e q u o i a  
  
H o s p i t a l  i n  R e d w o o d  C i t y .  
  
K e c i a  G o r m a n  1 9 8 7  
  
I s  t e a c h i n g  a t  M o o r p a r k  C o l l e g e  a n d  
  
c o a c h i n g  a t  C a l i f o r n i a  L u t h e r a n  U n i v e r ­ 

s i t y .  S h e  a t t e n d e d  t h e  F a r  W e s t  A t h l e t i c  
  
T r a i n e r s  A s s o c i a t i o n  c o n v e n t i o n  a n d  
  
s y m p o s i u m  t h i s  s u m m e r .  
  
R o b e r t  R .  H a r r i s  1 9 8 6  
  
I s  h e a d  a t h l e t i c  t r a i n e r  a t  C S U  S t a n i s l a u s .  
  
H e  s p e n t  f i v e  s u m m e r s  a s  a n  a t h l e t i c  
  
t r a i n i n g  a s s i s t a n t  w i t h  t h e  L o s  A n g e l e s  
  
R a i d e r s  a t  t h e i r  s u m m e r  c a m p  i n  O x n a r d .  
  
H e  a n d  h i s  w i f e ,  L .  R e n e e  E r l a n d s o n ,  
  
( N S C I  ' 8 8 ) ,  a  r e g i s t e r e d  d i e t i t i a n ,  h a v e  a  
  
y o u n g  s o n .  
  
•  
L a u r a  R .  H e l d  1 9 8 2  
C o m p l e t e d  h e r  e i g h t h  y e a r  a s  h e a d  
a t h l e t i c  t r a i n e r  a t  C S U  S a n  B e r n a r d i n o .  
S h e  w a s  r e c e n t l y  m a r r i e d .  
J o e  H .  L e e  1 9 6 6  
J o e  i s  s e m i - r e t i r e d  f r o m  F o o t h i l l  C o l l e g e  
i n  L o s  A l t o s .  H e  w o r k s  d u r i n g  t h e  
f o o t b a l l  s e a s o n  a t  F o o t h i l l ,  a n d  s p e n d s  
t h e  r e s t  o f  h i s  t i m e  i n  A p a c h e  J u n c t i o n ,  
A r i z o n a ,  o r  t r a v e l i n g  w i t h  h i s  w i f e .  
A n a l i c i a  ( A n n i e )  M a r t i n  1 9 9 2  
I s  t h e  h e a d  a t h l e t i c  t r a i n e r  a t  M o r r o  B a y  
H i g h  S c h o o l .  
M i c h a e l  M o c n y  1 9 7 7  
H e  i s  a  p h y s i c a l  t h e r a p i s t  i n  S a n t a  
B a r b a r a .  H e  s p o k e  a t  t h e  F a r  W e s t  
A t h l e t i c  T r a i n e r s  A s s o c i a t i o n  c o n v e n t i o n  
h e l d  i n  s u m m e r  1 9 9 2 .  
•  
1 0  
  
A l u m n i  N e w s  c o n t . . .  
T i m o t h y  M o s c i c k i  1 9 9 0  
H e a d  a t h l e t i c  t r a i n e r  a t  L o y o l a  H i g h  
S c h o o l  i n  L o s  A n g e l e s .  H e  w a s  p r e v i o u s l y  
h e a d  a t h l e t i c  t r a i n e r  a t  E a s t e r n  M o n t a n a  
C o l l e g e .  H e  i s  m a r r i e d  a n d  h a s  a y o u n g  
s o n .  
B r i a n  R o b e r t s  1 9 7 8  
H e  i s  a n  a t h l e t i c  t r a i n e r  a n d  g e n e r a l  
m a n a g e r  a t  t h e  S P A R C  C l i n i c  i n  D i a m o n d  
B a r .  H e  w a s  a  s p e a k e r  a t  t h e  F W A T A  
s u m m e r  1 9 9 2  c o n v e n t i o n .  H e  i s  m a r r i e d  
a n d  h a s  a  s o n  a n d  a  d a u g h t e r .  
C l i f f o r d  M .  S h i d a w a r a  1 9 8 3  
H e  i s  a  c l i n i c a l  a t h l e t i c  t r a i n e r  a t  t h e  
S T A R T  C l i n i c  i n  T e m p e ,  A r i z o n a .  H e  w a s  
f o r m e r l y  h e a d  a t h l e t i c  t r a i n e r  o f  t h e  
P h o e n i x  F i r e b i r d s ,  a  S a n  F r a n c i s c o  G i a n t s  
o r g a n i z a t i o n .  H e  a n d  h i s  w i f e  h a v e  t w o  
s o n s  a n d  a  d a u g h t e r .  
B a r r y  A .  S m i t h  1 9 8 6  
F o r m e r  h e a d  a t h l e t i c  t r a i n e r  a t  C e n t r a l  
A r i z o n a  C o l l e g e  i n  C o o l i d g e ,  A r i z o n a .  H e  
a n d  h i s  w i f e  h a v e  t w o  s o n  s  a n d  l i v e  i n  
P h o e n i x .  
T o d d  E .  S p e r b e r  1 9 8 4  
T o d d  i s  a s s i s t a n t  a t h l e t i c  t r a i n e r  a n d  c o ­
h e a d  s t r e n g t h  c o a c h  f o r  t h e  L o s  A n g e l e s  
R a i d e r s  w h e r e  h e ' s  w o r k e d  f o r  1 3  y e a r s .  
H e  i s  m a r r i e d  a n d  l i v e s  i n  L o n g  B e a c h .  
D a v i d  W .  S v e t i c h  1 9 9 1  
A c l i n i c a l  a t h l e t i c  t r a i n e r  a t  S p o r t  S p i n e  &  
O r t h o p e d i c  R e h a b i l i t a t i o n  C e n t e r  i n  S a n  
L u i s  O b i s p o .  H e  w a s  a  s u m m e r  a t h l e t i c  
t r a i n i n g  a s s i s t a n t  w i t h  t h e  L o s  A n g e l e s  
R a i d e r s .  
M i c h a e l S .  W e s t  1 9 9 2  
•  a s s e d  h i s  a t h l e t i c  t r a i n i n g  c e r t i f i c a t i o n  
x a m i n a t i o n  a n d  i s  d o i n g  g r a d u a t e  w o r k  
i n  a t h l e t i c  t r a i n i n g  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
A r i z o n a .  
C h r i s  W o l f l e y  1 9 8 9  
I s  t h e  h e a d  f o o t b a l l  c o a c h  a t  O a k l a n d  
H i g h  S c h o o l  
S t e v e n  H .  Y o n e d a  1 9 7 0 ,  M S  1 9 7 2  
C o m p l e t e d  h i s  2 3 r d  y e a r  a s  h e a d  a t h l e t i c  
t r a i n e r  a t  C a l  P o l y .  H e  a t t e n d e d  t h e  
N A T A  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  i n  D e n v e r  
a n d  t h e  F W A T A  c o n v e n t i o n  i n  S a n t a  
B a r b a r a .  : J r  
E q u i p m e n t  D o n a t i o n s  
T h e  D e p a r t m e n t  h a s  r e c e n t l y  r e c e i v e d  
d o n a t i o n s  o f  s e v e r a l  p i e c e s  o f  e q u i p m e n t  
f r o m  c o m p a n i e s  a n d  i n d i v i d u a l s .  T h e s e  
d o n a t i o n s  t o t a l  m o r e  t h a n  $ 2 0 , 0 0 0 .  
D o n  a n d  R o s e m a r y  T a l l e y  ( A r r o y o  
G r a n d e )  d o n a t e d  a  c o m p l e t e  M i c r o f i t  
C o m p u t e r i z e d  A s s e s s m e n t  S y s t e m .  T h i s  
g i f t  w a s  m a d e  i n  m e m o r y  o f  t h e i r  
d a u g h t e r ,  M a r i a n n e  T a l l e y  ( M S - 1 9 9 3 )  w h o  
p a s s e d  a w a y  u n e x p e c t e d l y  i n  1 9 9 3 .  
U n i s e n ,  I n c . .  ,  h a s  d o n a t e d  a  c o m p u t e r ­
i z e d  T r e a d m i l l  a n d  S t a i r c l i m b e r  t o  
s u p p o r t  o n - g o i n g  r e s e a r c h  b e i n g  c o n ­
d u c t e d  b y  D r .  J i m  W e b b  a n d  s e v e r a l  
s e n i o r  p r o j e c t  s t u d e n t s .  
T h e  C o n c e p t  I I  C o r p o r a t i o n  d o n a t e d  t w o  
R o w i n g  E r g o m e t e r s  t o  h e l p  w i t h  a  
r e s e a r c h  p r o j e c t  b e i n g  c o n d u c t e d  b y  D r .  
W e b b  a n d  D r .  H e a d ,  a n d  1 0  s e n i o r  
p r o j e c t  s t u d e n t s .  
T h e  V e r s a - C l i m b e r  C o m p a n y ,  v i a  B r i a n  
R o b e r t s  ( B S  1 9 8 0 )  d o n a t e d  a  M o d e l  
V e r s a  C l i m b e r  t o  b e  u s e d  i n  t h e  H u m a n  
P e r f o r m a n c e  L a b .  
T h i s  e q u i p m e n t  a d d e d  t o  t h a t  w h i c h  w e  
w e r e  a b l e  t o  p u r c h a s e  w i t h  t h e  n e w  
b u i l d i n g  c o u p l e d  w i t h  w h a t  w e  h a v e  b e e n  
a b l e  t o  p u r c h a s e  o v e r  t h e  l a s t  s e v e r a l  
y e a r s .  T h i s  e q u i p m e n t  m a k e s  o u r  H u m a n  
P e r f o r m a n c e  L a b  t h e  b e s t  e q u i p p e d  i n  
t h e  C S U  s y s t e m  a n d  p e r h a p s  i n  t h e  S t a t e .  
B e c a u s e  o f  t h i s ,  t h e  l a b  e x p e r i e n c e s  
w h i c h  o u r  s t i d e m t s  r e c e i v e  i n  e x e r c i s e  
p h y s i o l o g y  a n d  r e l a t e d  c l a s s e s  a r e  
w i t h o u t  p e e r  a n y w h e r e  i n  C a l i f o r n i a !  : J r  
T h a n k s  f o r  

G i v i n g  

M i k e  A l a m o  R i c h a r d  K a t e n  

L a w r e n c e  A l l e n  
S h i r l e y  K i n k a d e  

B a r b a r a  A n d e r s o n  D a n a  L a m p h e a r  

D o n a l d  E .  A r i n g t o n  
S c o t t  L e a t h e r s  

N i c h o l a s  A u y o n g  
J o e  L e e  

R a l p h  B a l d i v i e z  G a i l  L e l a n d  

P a m e l a  B a l e s  C h r i s t i n a  L i n d o w  

T i m o t h y  B a r k a s  
J o h n  R .  L i n d o w  

R i c h a r d  B a r r e t t  E R M a c y  

J a m e s  B e n k e r t  
S h e i l a  M a h e r  

S h a r o n  B l i x t  A l a n  M a j e w s k i  

L a r r y B r e m  D a w n  M a r m o  

L e e  B r i t t  T a n y a  M c A l e x a n d e r  

D e b o r a h  B u r t c h a e l l  D o n a l d  M c i n t y r e  

S a l v a t o r e  C a r d i n a l e  C h r i s t i n e  M c P a r l a n d  

W e n d y  C h a n  R o n a l d  M e r c u r i o  

G a r y  C h u r c h i l l  
J o h n  M i l l e r  

E l i z a b e t h  C i e l o h a  
L a u r e n c e  M i l s t e a d  

S u z a n n e  C o h e n  T o d d  M o r g a n  

M o v e r ' s  C o m p u t e r s  
N a n c y  N e g r i  

G a r i e l  C o r t i n a  
H a r o l d  N e l s o n  

C a r o l  C o x  
E d d i e  N i e d e r f r a n k  

P a t r i c k  C r o f t  J a m e s  O l i v e i r a  

C r a i g  C u m m i n g s  C a l l i e  P a l e n  

K r i s t a n  D a v i s  D i a n e  P a r k  

J a m e s  D i l l o n  
A n n  P e t e r s  

K r i s t i  D o n a t i  
J a m e s  P u r k i s s  

L a w r e n c e  D u b r u l  
T a n y a  R - W i l l i s m s - 

S h a r o n  D u d l e y  L o r e t t a  R e e d  

D o u g l a s  F e d e r m a n  
J e r r y  R e y n o l d s  

S a m u e l  F i e l d  
R o n b e r g  F a l l J - i l y  

M i c h a e l  F i t z s i m m o n s  E d w a r d  R u c k s  

A l l i s o n  F r e n c h - M a i r  H e i n z  S c h w a r z  

V i n c e n t  G a l l a g h e r  R h o n d a  S h a w  

D e e  G o n s a l v e s  K i m b e r l y  S h r o d e  

J e f f r e y  G o o d y e a r  
S o c o r r o  S i g a l a  

S a r a h  G u g l i e l m o  S u s a n  S t r a i n  

H o l l y  G u n t e r m a n n  T h o m a s  S u l l i v a n  

S u s a n  G u t h r i e  T e d  T a n a k a  

J a m e s  H a l l e y  R o n a l d  T i n g l e  

M a r g a r e t  H a r t  M a r i a n  V a n z e e  

C y n t h i a  H a s b r o o k  K e n n e t h  V e r h e y a n  

D a r l e n e  J a c k s o n  
C o u r t  W a r r e n  

K r i s J a n k o v i t z  
P a t r i c i a  W e b e r  

J a n i c e  J e n k i n s  W a y n e  W e s t  
J e n n a f e r  J o n e s  
J o h n  W h i t f o r d  
J a n i c e  J o r d a n  
J e f f r e y  W i l s o n  
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H O W  A R E  Y O U  D O I N G ?  W h a t ' s  n e w  w i t h  y o u ? ? ?  T e l l  u s  a b o u t  y o u r  c a r e e r ,  
f a m i l y ,  a n d  a n y  e x c i t i n g  t h i n g s  y o u  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n .  I I  •  
C o m m e n t s / S u g g e s t i o n s  f o r  t h e  n e x t  N e w s l e t t e r :  
  
P l e a s e  m a i l  t o :  	  
P E & K  D e p a r t m e n t  
C a l i f o r n i a  P o l y t e c h n i c  S t a t e  U n i v e r s i t y  
S a n  L u i s  O b i s p o ,  C A  9 3 4 0 7  
•  
  
P l e a s e  i n f o r m  u s  i f  y o u r  n a m e  o r  a d d r e s s  h a s  c h a n g e d .  T h a n k  y o u  f o r  h e l p i n g  u s  
k e e p  o u r  r e c o r d s  u p d a t e d .  
F i r s t  N a m e  
M i d d l e  
( M a i d e n )  
L a s t  
A d d r e s s  
C i t y  
S t a t e  
Z i p  
G r a d u a t i o n  D a t e  
D e g r e e  
M a j o r / C o n c e n t r a t i o n  
O c c u p a t i o n  
S o c i a l  S e c u r i t y  N o .  
•  
  
1 2  
